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el periódico
,(¡e, mayor tamaño de España 
. Vélde má&'árcütación 
de. Málaga y m provinei''
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^álaga^ Oh m s  í  ^ta.—Pfbvtttcícis: 4 pías, pinte 
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íSá'é'i]
-a Fábncá de M táicoé hiÉáuíicos nife'isti 
|ua de An»lalucía y de ijtiayor eiKpoiííacióq
"  ̂ D é  '
durante los pnmefos quince días de ven 
aun asarse e w a .d e  la. éravedadde Irfsife^don. ¿eja (de pasab), c^ p ra n  paaa, la menor can­
tidad que 'püéd.«íi,á álíoB p?éeí6s, y 'fiá^k pro-
i ^ a s ,  t i o n a s o i f  p i ^ u é S )  a i f ^ í e u l o ®  d e  p u n t o  y  t u l e s  p a y a  i n o s q u | t e v o s .
q S n e y e e . - ^ - P i é z a  A m d n d l g a  Í 6 - l 8 .
gjí.é Síraviesa su país,dégpi)é8Meíla'áüér/a^^  ̂délda^Ultimos --------- r ' r • , I
o m
sacudimientos revolucionarios, y  continúa'- 
sanpipnando cpn mano tprpe todas las prüvbGa4? 
Clones de sus sica* los, y los' érlrtienes fibrréndoiíl
f que a su sombra cometen gara eiacSrBár lás pa-i
jiSJones, medio extintas aquelíos. mismos que más’ 
debieran prptUrar el apaciguamiento, de los es4Baidopas de atto y bajo relieve nara nrran,».». —  apacigua ientp,^de los es-̂
tución, ijaiíaciones á márraoles"  ̂ ‘amen-1 píriius para consolidar la paz deseada. Pero pot 
Fábrrcadóri dé'todá ‘etáse'tíé*;o&|eíd8 rojo Bá momentánea^
y granito.
cemento poriland y cales liidráu-
al público ,hó confunda mis art{- 
tttios patentados, con otras imitaciones_ __VÍÍAV.U Í16CÍ1{13'
ôs cuales distan muehóea^ íleza , calidad y colorido, 
mídanse catálogos ilustrados.
mente _amainado, los sanguinarios esbirros de !á 
corte imperial, instrumentes dc> loS grandes du
QS'tenedüfps de frqtp proyincl^íse
muestran reífaidbá paja, yénd^í, eJiQ?» .■ bsqs 
grandes exportaderea,,. se ocupan ek ; hacer 
ofertas a altos precios á los mercados  ̂ consu- 
midore.s, cori ̂ êl fiñj lícitg al fin y al cabo, de 
cürñplimeníar adueUas ofertas aceptadas, con
que», más que dei m f  inísmo, han creido que lá comprada poco después á precios hechos 
fieraipopúiar estaba aletargada-y van á despertar-j PP̂ " ®>los mismos, sdraaméhte bajos, en reía­
la en su guarida nara daríf» fa^ñ v antniiíí’>tío 'rir« Jle¡ión. con los nttp sirvieron para las primerasí p lec zá y íquiÍarÍa. d'a-i®Íót , que
veimprudenclápy granclílimá responsabilidad ikj operaciones. Claro está, que' ios comerciantes
 ̂ A s f8té n c id ^ h p é c !.^ I.'0xlte síbie ri ’é b n d c íó b á  é n’ éi 
C o n s u lto rio  d e l -  • :
ños detafSpínf‘r f  tema- £á IOS mercados coilsuttiidoreírVse abstienen
de todoMos compras á precios exorbitatltesj y es-
llbertad }d e  kdlnción;f¿s r|í?lelde"l S  la baj n A/Iientfas tantb, b s  Coftsüfflido •
^íán hacinadas materiaimentemo ya de co S m °|  5eŝ «̂ 3«;6Cen,de la pas^ que sUStUuyert por Otra 
^res ó de culpables, sino slmpleis4nb de sospe- °  P®̂  la nlisma de Otra procedencia, cu-
síimísim¡, d á ténef lá sufícfónte eníete^d' ‘dé Ini-’ 
mo páráno apeSádUmbrarsépor I’o8 aíaqu'es-injus- 
tos,¡>que desde luego debe deáderiáf. ’ ■' ■  ̂’ ■ i
Slguh hdo ésta doctrina en la edücációft del cá- 
íácter; p jtafá el iháesírÔ ^̂ ^̂  f̂ie dada wífio'poif I 
leá'ütí-jd pcráodal sátiéttte; bjí’éfgicd y BernüétMd, 
tatuando en su juvqnií, cdíáildíf a^,iira se'ftffeflcia 
dé UBífiosofd contempofánéó^^el* fíóihSre fétérté 
esel-honbre'solo».'' • ■ . ' 'i. - <:•>.' n.
Para ̂  íS prófánós, palladlos «pobres de espíritu*, 
lQsj «piadosps», es, esta lá sapreftiá' ley- deí
Iqs uVasés se S'teedén á los .akaaes pl 
' t̂epdo á las demás nacinnes la dé Ids acu-
’ dbságrado,.
las de ás nac.io'nesja ente 
Ifga^ q^ ea  e llk  sé rétugíárbit
P ^ménps 'pV5j(ih!ió, éra;'naíuraí’ q̂ue 
:99j^o 'Tolstoi, que’eni4 asume todás 
!í^ aaá institución j se léykritáfa aíra-
iré ? ®  en más
Estamos, tan hartos en este bendito país 
de la exuberanera de la verborrea oficial, 
que no tiéné nada da.éxIraaQ :qné^^col^•-, 
fiemos de ías palabras y nos atengamos s<1- 
lo á los hechos, para prodigar algunos piá^ 
cernes ó aplausos á las aütdrida‘a^,í 
■ Algunos, más súbito. y c^ M iid os y  ópü- 
mistas, ó porque les agitar ehbo-
tafumeiro, r o m p e r á 'f ó é í é í :  y\rabanzas 
apenas un constitüidos en
autorida^ó^qúe ocupan altos cargos abre 
la bo'' - -  • °t¿A y dice algo que suponga uiía, prome- 
síi o  revele un buen propósito.
!< Nosotros no nos entusiasmarnos tan prqn- 
• ío; de promesas ¡ncumplídas tenemos ya 
una enórráe §erie olyidadá; de bUéhbS'pro­
pósitos, no hay qué decir;, todos' los  tienen 
inmejorables; pero con eso, lo cierto"es que 
tos males que se trata ó se iníenía remediar 
siguen su curso, adquiriendo, cada vex ma­
yor gravedad, por la sencilla razón de que 
no es con promesas y con manifestaciones 
de buenos propósitos con lo 4 ú e 8e' curán, 
.sino con, acciones, coi! hechos, que mó se 
ven por ninguna .parte.
Y al aludir ¿oh esto al actual Ayuntamien­
to, no queremos déciT que ftó haga nada en 
a.bsolulq,.pué5, natufalménte, algo tien.e que 
hacer, por que de io contrario estaría de 
ifiás y serla uha Gorpófacíón pérfectániéntq 
inútil y decorativa. '
Queremos decir, que si al . alcalde y á los 
conc¿jales que le secundan ó lé|);rindan ini­
ciativas, se les agobia con elogios exagera^ 
dos a cada pa^sp'qlie dan ó á cada acto q ue 
realizán, |)pr pjuy insjgnidcap|es que sean, 
¿qué se va á gúkrdar |)afá cükndd ésps se- 
fiores hagan algo dé, verdadera ímpórtaíicia
y íranscéndencia pafá la p'oblatíónY
:. Si el exírictp cumplimiento deí más ele 
mental deber es ob|eto  ̂de tales-^ditirambos 
y  aplausos dé los amigos y állégadós, ¿qué 
reservan para cuando se láncen á realizar 
algo que se salga de lo normal?
 ̂ Créémós que lo qué sé hace en ese senti­
do es contraproducente, porque ello contri­
buye á qqe.esps séñpfes tse ■d.uierman sobre 
los .laureles |a.n fáC'íitíiente adquiridos, ener­
vando en ,éUos, sino matando, todo estímu- 
lo y afán p.pr.lograrlos ;con mayor lucha y 
por cosas de mayor empeflo qúe las que 
basta ahora han re^lízadoi 
El aplauso premáturo y ‘exagerado por 
hechos dé poca mónta,tiene el inconveniente 
9e üesvánecér’ al qti'e' lo  recibe y de ener­
var en él toda ániciatiya, para rea'izar otros
ocasión há, reprobado y combatido, en la 
tnedlda de mis debilísjiríoá recursos, su género de 
aitrufstá, hú amm-á la hu- 
manída{b.Síi paciSstíio (crm,o'ahora' sédice) son 
tan grandes, que esehombre détalento tán' extra- 
eonveaceesé dé O&e éft la 
humanidad, cciHio en el cuerpo'humarioV'ftsívófírfa- 
ó. podridos que prbiakb éítiipar 
n o S ?  {esto de la eco
■el oa ra ^ S ÍÍ J  ‘ éíofieh; jodos ádmitimos, 
ríos- V Qne. hay niales necesár
cómo honíbrésvtátt'ciárividertfés
en- i  qnlereft aceptarj por el prurito de
^.«arvarla Intigfidád de ürt pññei^io} íjÜÓ áí la- 
*9 f.®?.® hialcs existen táihbiCn; procedimientos
a ios CHaiea es légitimo apelar en casos determina- 
9'̂ ® P^fífoícales y brutalés que sean, para llegár 
a un estado de saneamiento social,sin el cual la vi- 
da, qeTelacidn y  la autonomía individual son im­
posibles. El pueblo rúsOj (íSnsSdo de sufrir y éh- 
levantóse en adeíflán heróicó 
y.jasnCiero hace cuatrp años.'Rodaron muchas ca­
bezas por, el suelo; la isanére de algunos grandes 
duques, Instigadores proeafees y.^gállVbs dé; íá 
contrarevo!ución> líégó á salpicar casi las gradas 
> ® i l ^  jl9dp jpperial... En aquel momento mcr 
morable, CÚandó la corte temblaba, cuando ei 
czar se, habla encerrado con.. toda su. familia en' 
inexpugnable fortalejra, rodeado de cáñones V dé i 
su guarida preíoriana* euañdo m  postrero y más | 
íorm|(íable empH|e se háciá úteesárjo para alcana 
zar el deSnitltoiriuitfo, entoiíces, ¡oh decépéíónl 
fue cuando el gran Tolstoi, el hombre-profeta aiite 
QUl̂ n so DOStfdn de hinnÍAR-lAa m ll llolk-si . ,4ní a
yg coii?umo r ŝtá ítaídraiméníe á íiuestra 
eoséená. ' '
Desde^luego, rechazamos e! proyecto dél^é- 
fíór F. 0 , por iqefé:ax,,éig,qúépará-ésto háya-r 
TIOS dé reeprúfa/' ñí hlUdar q'üe'áéa'rhós mala­
gueñas, Noq.ha hech 
éferfa eí árífcuío 
»fetiz\píy'idárho$ toaos
'á̂ PiSfñi* ^ará’ lóa!. ini îádo's, paraíoá *ifuéités dé 
espíritu , pira lós'hehóítíbk éféohtbario; tá
sapremd ley del altruismo. Los primeros írSprimert 
en el caiácter moral, esta sentencia: «sed buendá 
con yueítro'prójiraó, si quieres que éste lo sea j 
con yosoí'os»; pero los segundos vari j 
frias' allíi diciéritlp: ■ «sed buenos con vuestro pkó-j 
juno, sii espefarque éste ío Sea' eon vosotros». | 
Por todas estás fázofied, mi Ideal en lu educa-f 
clón dd carácter es el superhombre de Nietzsche. í 
Empevq, paré ponerse én .co'ndñiicmes;de aspirg¥ á t 
©If̂  lrieal,'precisa antes esculpir eñ ; el psiquiá'déi 1 
hifldestosmandamíemos:-V'L-...'v '>.■ ¡; s  > |
Procura, ante todb,3er-fueííe  ̂para que seas pro- J
téqtoyy /riunca protT.gidoí sdll» los (t^lles^qiciien ^
Í Í M P l g l I
Capitái Oléz i|ittoñéáiilé pésétes'
' .3g‘ ‘0 '3 1 S r - J 3 l A .3 b  A  X a M *  a O Q I L
£ J 3
Subdireeciones y  A ^ e n é i á z i é n  j l r ^ i  íh s  jpi^úinéida "di^Eip<iiíÍe
ÉialaiiiiÉMllaiSRbvî ^"nrr
p í : q ™ c Í 9 Í la clase éspéciál de|;prjp̂ áfaĉ  el ascériso á
Bato lá presldeucfa
queyivtosie.mpre;.pfoíegídpsíj }
Résponde á los demás' que soliciten y ofrezcan
en. re u tíjó  á y e t* j a 'C a m i s ó n  P r a v i b e t o l ,  h d Q P t k h d p  
. J ó é # u l é n í ^ é ^ ü ^ t d t í á : - 4 ' :  -
3“  ' Aprobar lá'^dSstfibuiton'Üé  ̂ toI* « W 2 M|1 A«i»to>VA" 'A ŴM «k̂'A....Z.:..A-V, 9 '  i.S.̂
De los 500 qué se dispuso cursaran sus instan- 
das por set los más .atúiguQ.s, .han nido elimina- 
«.los cuales quedan ex- 
éxpresafdgí élase
. --------------------  -&o en'Ma'Acádémia de
iívus\omaa n s  por un ratode quo síí-’í«F»*s‘ poner que en i á̂nn n!c¿ pÍi« aprobados
mos malagueños que no subéu á ypsótros, en razón ávuea- Júfadopjdlales^
.CBf r  dS^ádad/ , , . : '  ̂ . las‘«ferepteSfa<’‘ é3tpí^élWcidb dé'-lterréltó -Ha^sido-promovído al empleo de segundo te-
Gonsíe por una par- ® Greencia de aue no te cerdo - íérmínó touhieÍDal’de Alháúrííi dte laiTofrel bá-J de la guardiá,civil,_el,'sargento de esta Co-
í'e,puik̂ a pepen^^ tos cóseeiiéfos ,̂ y'
úh poco toSs; ío ’éxpeffm'é'ñtafíkii '^é pé̂ ĵúífció
POJOtm,:; F'Vt'VV. KJiíJ4Ull,s;tlSUJiM,- rv!». <*/>»..m a 1,̂ ..̂  r».« ,í,1ü.jje PiiguJg-,'!
nní»todh- Jb míi» ónr lina ^  ^  íS fm t o Ó  to u h ie lp a l’ ^  lháÚríri (fe toTOtréV^^^  ̂ 3 , r,, k,“
4. Entendemos qué lo má® práctico es, dejar 
el negoció de pasas tal ckal va, yá que sétí§ 
pedir gollerías;.í^retender que elcomerciO,ex­
portador varíe su sistema de transacciones, en 
be^ieficip de.cose^éró^]*4^é naturalmente re- 
díiñdáríá' éii' éí’dé toda nñeét.ra'^fo'vinclá.
§ - § - l 9 0 § .
no debas acéptar̂  níngjaüa reeomparisa por'Justa 
que sea. En cambio, "á ios dériiíás' fio debes rég~ 
'^é l̂eyingún premio_ qiláplicarl  ̂ning;ún,castigq.
génJps.á lóslcuálés Ijá; éqncedídb Ingrésp en
á Coin y á la construcción d é ‘Ja cafffeteto ífet]
pneito' de Mataliebre á; Waraeda poí'Molli-f didOsal empleo superior íimieáiáto el üítlmo se- 
: El lí& P e  jV;édricSn W  ramabde Jos Carvajolea á -
B í e i i f a ;
EsáBaesB
El numero de hoy.de EL PoPÜLARj' líeva 
una hoja suelta que recibirán nuestros abo­
nados y que el público fíodrá éxigir d¿ lós 
véndé,dores sin aumento del precio corrien­
te? 5 céntimos.
á  ja , S 'd p e r to d á d  e n  fe c h a . 2 i ^ ^ é  J u l i o  < a n ^ t o . j ;
PÁra jbs éflátiáno| '«̂ eíáfitátjtfb*̂  ̂
los5 ’párálo'B’ ráéióriaíistás,. .«sé cáritáíív.o y éxpérj'- 
mentarás la saíisfacéióiT’ctet débér'triímtjlmbV'y^a- 
rá .lo's parfídaríos de Níetzsche <« sé earitativo por­
que tú eres fuerjej.y los socorridos débiles; el día 
en que todos délas igualmente fuertes lá caridad
,h ,y  . , g ü , Í ^ ! ^ ' § í , Í S
• ' ' ' LAUREANO TaLAVERA
• * Madrid V luHo de loos niendo en cuenta el ofició del Seño! Prekidéñte•Madrid y Jubo de 1908. ; | dé IrCbtpOf^CiÓÚ qííe - iridiĉ ^
e ( de suprimir dicha plaza.
e - gündp itqiUente de lá escala activa dé Carabineros 
> I 9̂ P/J95ede.tó -,en la,pitCGí̂  Cuerpo
Oficio dei Juzgado de instrucción de la Ala-| á abrir un libró registro donde se arióíárán lás írts- 
meda participando que.el sumario Sobre ma!-Uf9‘?f??,9e.toaRríffi9to®j^ní<?nték d̂̂  ̂
yersacióníd€:íando.s.y.0ucbrantaraieRto4 eDe-,| 1 ® C^haljéila;, aue
iñeroá tenientes que ocurran en ja plantHla del
1 H r  P V »o i 'r 'A +  -«i l D n t n  11^̂ ’ oficios de! Gober
. \Jji4 i  u U l d i  r  U lU O U l i’nador civil participando qobfecha 4 del actual
EHlustre explorador fráricés Mr Charcot e» mmiSHO ue la UQoerna^
OTpndió en, 30 de Julio, su .segunda .éxpeíjitíón al esta capUal dejáiído héoho
- -----------  • • v i a j e s e a l i z a d o ,W a n í e e i !l ® ® '8 ^  ‘ ^ ^ ^ ^ '® i h t e r p o a l§ e c t e t o d o , d o n  L e o n a f -
>• d e s d e ,D ic ie m b re  ,d e r l9 Ó 3 lP  y  B p n e t , v  dqi; o fic ia l p r im e r o
d s ig n a d ó  á  l a ,S e c c i ó n , d ó  -Q^uiritas, d o n  R ic ^ ^  
d o ' C e b a l l ó s , q ic lé n d ó  q a e ,,a 4 í ó t iz a d o  p o r  e stá  
C o m i s i ó n  .salé  p a r a  T o t a i á n  4á iK s t r u i r  e x p é -
.PploSur. Én elprimer 
f transcurso .de 20 m,eses.
vertíldP̂  ̂hinojosios n̂ ujicks áddfáñdoie j Por acúérdO- ;dé(.la 't>:m!sión Organizadora •
b ir su v o z  a ir a -(  d e i 'C e rta m e ñ  Jr 8e ÍÓ s  j u i á d o s  fe s p e c T iV o s , la s  ■da nooara l « ‘ ‘ «-t u  L.en n y a  io  aiaxro  r nvQ , u
bíáda eribonízkMa v i c S  sino  ̂ de pintura y escultura presentadas á.
contra el mismo movimiento revoluctónario era! ■ CQPCúrsQ se éxhiblr|n al público en la Acade- 
das al cual, sih embargo, el pueblo r S  S a l l e -  dé Béllíls Aité^, lo i  diáá 7, a, 9;, 11, 12 y 
gado á vislumbrar sus primeros resplandores. ,; 13 de! actaál»?de cuajto á seis de lá tarde. | 
Volved la vista atrás y veréis cóflio Hevo razón * Los Jurados fallarán el diá «diez, haciéndose ■
público ségüldamenté.lOi dejó oír su voz tonante reprobando la revolu '
d t'n - v e r s a l *  ; :y - u f i a  s o lic itu d  d e  D  S .  F .  á  I d é p r e -3 
f e c t a m l n S í L I f i S a á ^  d oc trina  m o ra l, estaban p e r- n iio s  d e  la  v i r t u d ,  q u e  n o  p u e d e n  fo r m a r  p a r te  i 
tectam eníe l é f  itiia a d o s p e r y  hasta tu v ie - f>p\ r n n r iir « ín ir iK í h a h á r llp a fld h ' d p q n iió ?  *
ro ñ  en cierto .m o m e n to , car4cter .de ju s tic ie ro s . *
T o is t ó l se(^ópusó á e jlo s ,' en. ife z d é  cáHárse y  d ;
de mayor .empeño.
Y esto itoyali sucedér to actual Ayunta­
miento si sus .^rnigos qontinuin pqr ese ca­
mino de apiaudír y alabar exageradamente 
tpdo cuanto hacej aun cuando, cito no sea 
más que cu-mplir con tos más Jádies y rudi­
mentarios deberes que le irripóné la misión 
que está llamado á desempeñar.
Por nuestra parte,-Ly ya lo heñios dicho 
muchas veces—estamos deseando aplaudir, 
esperamos con afán,justificados motivos pa­
ra poder unirnos ai coro de las alabanzas, 
porque esto sería ,un^ buena señal para los 
intereses'geherátos'do lá población, mas 
para ello es preciso qúe detrás,,, inmédiata- 
mente detrás de Jas bellas palabtas‘, Me las 
halagadqras.prbmesa^s, de la manifestación 
de los buenos pfop,óbitos* vengan los he­
chos prácticos, los actos,‘en fin, por ios cua- 
.les se traduzcan .eii realidades aquellos Mé­
seos. ■
En esto tenemos nuestro criterio, que 
creemos más conducente al fin que nos pro­
ponemos en beneficio genéraí: mejor qiiere-; 
mbsque uha‘cértsúra razonada áifvd dé'-aci-i 
cate estimúíante y  - espoléaMórique no que 
un aplauso intempestivo sirva-de «ateÓ,ti90 
que eneryp iniciativas y actividades^
dejar que lá ola reyoluGiófláriá lle^se^aL^rito de íudes«
su de.atlflo... Ahí si entonce  ̂Tolstqí im se h<’bies5 
^^ñefÓsíd^dáttruista y de su 'j 
!r * ultfacrísliaho, hoy ño vería ds nuevQj
pirado' '̂ eitoíazMpara ádniltír^abájüs y sóllei-!
diente de. quintas.
jFrpponsf k í ,0qb$r^ádpr ciyií la" coiidona- 
cióri dé la raültá que 'le.tóé impúéáta aj Ayuri- 
tamietitó de’Olfás, por'haber' tomitído ya: Ja 
éértifióaciÓn tíé. liígretos qiiése le tenía récla,- 
■riiada.'- - ' '■ ■•■- ■ ■ ■ . ' ■ •'
Eíejar .sobre la niesá el Infórme rei^ivó ai 
ácdpló de ' piedíá’MÓf lósT'Ayúritáraietitos, d,é 
varios caminos vecinales para' la cohseryación 
de estos en el plazo Me un mes, ^
Enviar á infofrae d’eí arquitecto el ofíéio dej 
presidente de la .Gorporációhlíksladando.Qtto 
'd^'Delégado dé̂ Ĥ̂  ̂ da ;esta pióyihciá 
'sóbréíá Visité déíh'áb:¿cÓiÓn gifada' por lá Co­
misión dé higiene a! tocáíMe já'Adúápa, y ' ;
Aprobar la íristaheia ausento Pór • el'oficial 
dé está Corporádóri,' dóií Antonio ■^ódífgúéz 
Ferhández, en súpíicaMé'que se le edheéda qn 
més dé ücehCiá por motivo de salud. ' '
mismo, según determina la mencionada ley, dán­
dose íápretocijin.para figuraren la escala dé aspi- 
fariiés'pof áritlgüedkd de sbllénadeé."''
Parada: Extremadura; / ^
Hospital y provisiones: Borbpni'2.'’ capitán.
Señorita Doióreébéflá F̂ rnáhdé̂  ofrece á su 
numerosa clientela su ririéVo tíbriiícilio y talleres, 
éneállédé'Foéós Dulces nürilérdlipiso'principal.
.■i;
: Colaboración especial_  y , J'' wxi  ’i4w .
e n tro h iza d q s  la reacción y  e! je iro rís m o  b la n c ó e n !
R u s ia , y  no  h a b ría  ten id o  n e ce sidad d e  e s c r ib ir  ese 
la'rgo, elocuente y  en pa rte  fa stid io so ' martifíéstb
.que, áünqriéóidó-'con respeto pórtbdo eL mundo, j i ' — (J il ' « i r  rin vainr «  rí'i''''w T 1II r-'-Tj’;será como un inocente golpe^dé é8páaa áSéstad(>« •  ̂ w u , | ,v  ,u  1 « o  va or y de cona;tonjes,jrrtóaí08,.Aqné,lto éxp.ádl
contra ei václo, Sin que haya sé rv id o S á S e n e r  ' V  . ' ; ción-Que erael sueño de toda su vidfá, rebuefíá el
la más insignificante atenuación en los crimenS , ‘ ‘ í acoplo de numerosos recursos. Desde luego él de-
odiósos del hoy trinnfante militarismo ?u8o ohieto ja tercera parte
Vo amo enToIstoi álofonagandista de una re-* Enresumen; el carácter es reformable, y, por oê 8Uto|-tuna, y preólpandp Je;ésta manera con.el 
ligiónde hutriaflidad, pero sin'misticismos anacró- tanto,* efiüéáblé) pero lá aápiración deTmaeStro de-^icuiplo pudo conseguir Io‘s nías váífosos áüxiíios
I E l «Francaise»
( á Mayo de 1905, .consiguió descubrir territorios ig­
norados en las ;regídhés antortlcáá, pféétandb ím-« .« 1 I . . .
porta.ntísifnps se'ryIeibs.áJá .cíénCJa, áid réítorarGnl ír io r a ls s ,  se > Momeccionán jóS' itie- 
Iqs grandes peligros véricidbs á prüebá de témera-l jorés Y más baratós toldos Mará paseros.rln valor V r f o k:íAA-Ai • •' . . . r . «"
En él tallér desvelas Me
n ic o s , al flagelador elocuen te de lo s m ales y  m ise - he  d irig irse  á fo m e n ta r la  a u to n o m ía  de^io8 c a r á c -| 
fia s  soc ia le s, pe ro  sin pie da d para los fa u to re s de  te re s , á  e m an c ip arlos de  to d a  tq íe la  y á  q u e s e a n ; 
la  d e sigu a ld a d  q u e  d iv id e  á lo s h o m b re s en castas o b ra  d e l e sfu e rzo  p e rs o n a l. L o s  n iñ o s debe n d e  te-  ̂ ’ 
a l e sc ritor In m o rta l de la Qaerray de la Pazv de bien s a b ido  q u ed a  h is to ria  d e  lo s g r a n d e s ; ^
Resurrección \̂xo, como D o to r e w s k I córiib >Tour- h o m b re s .e s  la  h is to ria  d.e Sos g ra n d e s c a r a c te r e s ;: .  .-5 v > .  
guen ef y  co m o  Q o r k i , h a  v é n id o  á V e v e lá r-'á  E u r o -  ^ ®‘  ®® v e rd a d  q u e  e xis ta n  h o m b re s t ^  ( '
pa la cerebraíidíad y  la  potenclaliclád igrio fa das de ton tu d o s q u e  p ie nsan de u n  m o d o  y v iv e n M ®  o tr o , * 
una gran re gión casi desconocida Cuyas fu e rza s  e sto s ó lo 'p u e d e  a trib u irs e  á  t o  sfa íta  d e  c a rá c te r*, 
pueden ser m a ñ a n a ,e n  u n -p o rv e n ir tal v e z  cercano ' C ie rta rn e n te ,.n o  es .e m p re s a , a se q u ib le  á tod o s 
el fo rm id a b le  a rie te  ante e l cual h a b rá ri\d e  ,d e ^  to s m a e a ír ó s ja  edu'caclóh ácertáda d él carácter; 
rru m ba rse  to íja s láh cosas cá reo m ida s i ^ e 'v i c i a n  p u ^ t o  tftáyO¥ p a r te d e  a q u é llo s h a n  jm p la flta d o
V Pm nrthr(*í.An'gl ’ <■ pn q k c  Aa/*itp!lgc^ t*na r.ícrtdA nilft im nnnf»y  e m p o b re c e n 'a l á n tigu o  continente.'
* . .AAA VlNAáDÉLL RÓIO.Agosto 1908. , : , .
D el b e g a c io  de pasaé ’
Colaboración especial
J L e ó u  T é > l i ^ : t € t i
D á  n u e vo  ha d í^jad o  o ír  T o l s t o r s t f v o z  de  ápós 
ot, de secta: ?o y  de p ro té ía , y  él m aridó én(e 
ha recogido y  }e h a  e scucfm íio. S u  m á n iíits  
'ar)»o, d ifu s o , en a lg u í’ ós paddjOS 'fTástá p  " 
¿ po rqu é  n o .d e c irlo ? — , i ;e r O s u s  p a la b ra s 
S'-nado, han de b id o  re so n a r in e io r dich o 
anatema de m a ld ic ió n  co ntra la s q u e  e n R u s ia  pre­
tenden to d a v ía  p ro lo n g a r el e s te d ó -d e .;te rro r b la n ­
co que pesa com o lé s a  de  gIb/«Pb*.á*Ate to d a  la  e x - 
fensíón, del v a s to  im p é rib , E l  c za r  íjic o lá s , ó p o r:
en sus e sc u d a s  ’ una d is c ip lin a  .riglíta  im p o n e  
esa iO bedie ncia'a hsóluía i cónsecuenéia .d e l p rin c ir 
f'p io  de artitóridad. Y  claro  es) esa v io lé n tá  ten sión  
í de p á r t é d e i‘ m ae stro  p rod.uce , co m o  secuela o b li-  
? gadai cierto e rie rvá sió n  en é l’ carácter ñ,e io s a lu m - 
í n o s , q ue sé traduce  en u n a  su m isión' s e r y il  b  en 
i u n a  s p ia p a d a .h ip o c re s ía . L a ,e d u c a c ió n  de,l carde- 
•ci te r  débe-ser^m uy o ir á ; v e z  de  am .edréníar ,a r n i -  
. ñ o , de apabullarlo, ôp-̂  la ietuhle a^^  ̂ d e í 
-  -  > , ! m a e s tro , debé fa v b fe c é rs é é ri él é s e 'V a lo r  m o r á f
NOS impulsa á escribir las presentas líneas,* que llamamos ánimó.Mebé'infundírsele una gran 
la lectura deh^rtículo inserto en' El Popular confianza dé suá propias fuetóas y >.debe acostum- 
Mél' día 30 de J ;lto finado, süScrito por F G  ̂brárseJe á que tenga fe ardiente en su porvenir.
Nó eécribim >s con la mirada fiía'eii úri futu-1 maestro sólo debelaspirará que sus díscípu- 
írit puesQué n i S k  rmâ ^̂ ^. ninguna .relación .gĵ  todos los aspectos (físico, intelédual y.moral),.
proyecto de “trust’
fo lucró pérsonál,
chó mem??'nn¿i?nvSa Que en esa terrible «lucha por la gxistenciá.—que
anima elMeseo ni.propósito Me ¿ni se ha suprimido nunca, ni puede suprimirse, si | 
naicunzar ni encomiar, de perjudicar -ni bene- í el perfecci,onafnie?t9 .PtogLesiyo, ha de seruna leyj-
nCíar opiniones ni Íntfifeap.*5 naríif*iilarjaiif oo«*rl_it iinivpranl Intf 'ítpirps antiriarfnt;;—tríiinfen:' ne'"'i i  i  i te r s e s  p r lic u l r e ? ; e s c r i-- u n iv e r s a l dé  lo á  éeré  ^m ádós triu l ri; p t o j  
b im o s  a n im a d o s  d e  lo s  liie jo re s  d e s e o s , c o n  él ( q im M to u fe n , s i e m p r e .. i
s ó lo  o b je t o  d e  e m itir  n u é s tr a  H ú m íld e  p e r o  r  tó d ó s  lo s é m so d ió s q ue d ia ria m e n te  o c u rre n  | 
s in c e ra  o p i n i ó n , c o n  r e s p e ó to  al- n e g o c io  d e l * ' " * *  i
p a s a s  y  d é l a r tíc u lo  a r r ib a  c i t a d o .
' ¿Cree el 3f- F; G. factible la completa or ___  ________ ___  ____ _  ̂  ̂ ___
ganlzación y-buéna marcha del frusí-que él |tro ejercitar su Función inÍencional*̂ es en fas Ib propone? Lo ignoramos; perp, si . ^  ,
seános permitido pensar que es mu 
En <8U artículo pretende el Sr.. F
imaginables en un país, 
regido p.ojr instítucioqe  ̂* 
dém.oc*'4 toa,á. : i ;
Éri .jpHmér jugar bbtji- 
v6 él decididb apoyo dé
I áffiaBaasÉiiaiÉáái
i;-,' ' ' jEátslA:,:
; Acusado,de: varios.delitos de estafa, ayer ocupó 
ehbanquillq de la sección primera José Sánchez 
Sólíé. ■ ’ ’ ■ • ':■■ ■■■
El fiscal pidió que se le condenara á dos meses 
y un día de arresto, por cada.uno de los delltoe co- 
comefidos.
S om icld íc i
En la sección secunda se constituyó ayer e f tri­
bunal del jurado para ver y fallar la causa instrui­
da cohtrá Salvador Jiménez Postigo^ por el delito 
dé homicidio  ̂ '
- El jiecho ocurrió el 14 dé Jupicvdel año anterior 
en 1¿ calíq dq Pérez de CástrO, dé esta ciudad.
Séguri lás conclüsiOrteS del Tepresentante de la 
ley, á primera hora de la noche 'déí14 se hallaban 
á la puérfá dé lás respectivas casaá, sltú|daís en 
dicha calle, la jamilia del Salvador Jiménez y la de 
Pedro; Quero Oarcía* V ,
Una hija de éste, ilamáda Carmen, y otra de 
aquél, llamada Trinidad, qtibiéron dé pegdr?e; y 
coff táf mbthfo tiñerori Salvador y Pedro;TésPltan - 
do él último con seis hérldás de arma blanca, que 
lé ócásioriáron lá muerte, y el primero cqnpnáe.n 
la régióti pectoral, que tardó en curarse catprcp 
días. i I.
En su consecuencia, el fiscal esfimaha que pro­
cedía  ̂imponer al procesado la’ péná .de catorce 
‘años, Ócho riiesés y uá día de recliisióri temporal, 
más 3.0Ü0 pesetas de indétrinízación.
-día défénsaenféridía qué Salvador pbró en de- 
feesai prppia, debiendo ser ábsuelto.
-/Aritos* del resumen presidencial se suspendió el 
juicio para cOritínuárlo,|ipy,.\
~ .........- -■MMiinifiillÉiÉ'imÉilwyBilaáiÉawwÉ̂ ^
________ _____  ̂ ___ los pai^qs q̂ué; forman, to Unióji ppstoJ
Mr. Loubety presidente I ski, y 'q  jé  próporpibód granáés ventojaá 4|pú,- 
dé la República, consida-1 bílco, está limitado én ESpañá, segúíl se Sábé,
rado como patroño;deia|á las oficinas de las capitales de "provincia V 
;expedición. .Después el I gigqifj'ág'gtfas j^p ĵaCtoriés
s^bSad & S S  l a  DIfecdióri general del ramo, en su deseo
Museo í e ^ S w l  NÍtó’ l^e I68.̂ ttabltani.
ral, con toda la niítrldaft®® ^daS las poblafcionés éfr que haya ofi- 
falanga'dé sabios írancé-|ctoaMeiCoríeos,praeBf a cstabíeqer este séfvi- 
seS, ácrecéntártiñ las lis-1 CÍO eri todas las oficinks| verificándose’ esto 
tas de ‘.suscriptores; ilentaraénte,por Ja estrechez üe límites del pre 
aporfándo millones delsüpuqstO.*
francos. 31 buque que I Entre las recientes autorizadas figura en está 
t r S o ?  eflt'l! provincia la im p o r t e  tóc im  de Vélez-Má.
laga, de la que es Administrador nuestro que­
rido amigo don Eranclsco Fernández' Cívico 
En ella y p rtiir del li° de Agosto se expende
Jos témpanos y. escollos 
del Polo Sur, fué cons­
truido con úna robusta y 
especial armadura ade-ifán sellos de todos valorés, á las horas de ser­
enada para su objeto y se | victo «n  lá PfiCiná, ■ ’ •" 1 í
\\amb Le Francais. fl v  '^v ■ * á a
Desde que estebarcol . , P ® 3 í^ ÍG Íp
cS^íís^comoatrí^^^^  ̂  ̂ empezado á prestsr
c L t a r o í  c S r í S  l d a t í ^ i P ^
103̂  seiscientos días dep^^^R?”^ Y W é ?o ,.e n  su^tijucíón de tos-ppti- 
ausencia de los intrépi-Sgua» Copduc.cÍone,s dp.|4'klága;á Fueng!rpla,.de 
aqiíí ,á Marbelfe. y . dé eeíe punto a, E&íepóna.
ra d ora n t á r t ico  vr , . ........ durante
se cre-
. - . -------- . . .— reaparecieron; la
ce rd e  que, cón la constüitcton'del írtóff, f tallecer el orden mometitáneo perturbado ó para S s aventura relatos de
rán muy beneficiados loS 'viñéror ioB ríí-[hacer justiciaáíniño agfa  ̂ ■ •  ̂ *°® egoístas emociones
etosdu ^ /sazrpern i lo ífn tS íe  M Ücuái'arrfmá él aMríifl á'iln-eár"««i» l ’’e®acarpartidodeestos híchos-tan-frecuenteaen.. A h n r a .5 « . t,c  ai arrima el a..cua á Su .Momo 'vul-Ip^oyecho a? laeducaclón'tfeicarácter, d e b e P e r o  los
^  ,lo que quirsé sólo de iriahera,indirecta en.éj prirper caso; ®ek®ripvnores, de una mape-
nurica en él séguridch En efecto) én lin princi- 73,  pi il^pngeras ésperan-zas.jsij^ariamento ha volado una subvención de
’gamiente dipe, y
quitoa', busca éü propia y casi exclusiva con­
veniencia; con periaiciq de cosecheros y parto 
de ^ ?ort^ or^ ._N o , Sr; F. 0 J  élpán, pan, y' 
el vino, vino; deje á éáos determinados éxpor- 
tadores que togan exportando pasas, que así, 
muy al contrario de echar coñ sus oférías los 
mercados abajo, buscan, al estabiácer la com­
petencia; mayor.consumo á nuestro producto. 
¿Que queda en nuestra provincia oroducto
vención,del maesírp en el primerq d«.lQs pasoS s'u- 
puestos; pero déspues débén .lo's'niños éstor lo su- 
ficientementé áleccionadOs para réstábíecér é l or­
den por sliriismóSi por convericiinietíto de todos ó 
por reacción dé ios más fuertes, ’ toda vez qrié él 
desorden es sólo consecuencia .de la.' debilidad dé 
alguno ó algunos individuos. Respecto al segqndo 
.- i-  júágamO.s cÓñtrkprb,duceníepara la mayo- 
óbasfdriesyjá'irttéiVériclóá dél maestro en 
niño íjgraviado; porque esto equivale á j 
el ‘fliño lá-c're*.;riclá-4'qiift luego 'ae tnie-
Lóá^átfibtás fran'céses'pféBtari todo*sü córicur- 
so, y el'mühdQ ¿ivllizádo hadé votos obr el féifzi undo c  i b e po  
éxito déla empresa déCharcot. ' '
’j./vi"/ i. f
■ fiiíílá -B X a J Í,é io  y  ’ '
M ío jss i
■ ;DS f,A¡senga ña  —de ífiia en eí d u ro  b a ía iía r de ia
p a iíid a r iG S  d e l í m t  k o i i  lá ca uÑ a  d r. f m k  f ñ i . '  “ ' ‘ ^ -^ irio n d a d 'ra á s  fuerte q ue é ¡ , . ,  , ,  .
m e rc a d o s  c o n s u m id o r e s  n o  n o s  " d e m a n d e n  sie m pre  estará d ispuesta  ,á defen de rle  de l o ^ |  M i S f f t e
- perisoiial
Pór féal ordén se ha dto '̂úéétp que se ínclur 
yá én el escalafón del.cuetoó,’ ál oficial 3.® én 
situación de licencia ilimitada D. í^fártciscb de 
Asís Gútiérré?. "
D ías 4 ^ calida 4 e Jfadipid diei 
lo s eorreiJé nó disípíos du­
dante é l m eé actual. ’
(Continuadók)
Día Aipé'riók déí ’Sqf; BÍtóñó :̂-Aiííjps;-jfto‘í 
sarjo, Móhtevjdeto;AsuííC.í6p,
Distribución Me aUxUios á industriales y pe­
queños propietarios por la Comifiión mixta de 
la'jlítitá ófícial’Mé sbeorros ‘y Gámara de Co- 
jnéteto, empezada ei 26 dé Mar¿o Me 1908: 
LlStA'NÚM; 7 '
Suma áritérlór, 6 984‘5Ó. '
Número 5024, Juan Díaz López, vaquero, 
Plazá San Julián 13; pésdas 40. !, - ’
lá; 5092, Francisco Pérez Vilchez, zapatero. 
Cerrojo 2; id ,,.45
Id. 5144, JoSé calderón Aguilar, 11, Puente 
3 Í * j d . ' '■■'■ 
idi 5145, Magdalena Duelo Flores, taberna; 
5an Jacinto 10; id. 5(). - 
Id. 5147, Emilia Diáz Ferrer, modista, Mo- 
íinülb Aceite 17? id. 75. u . .. ■
Id'.; 51^; Francisco Domínguez Martín; za­
patero, Ortigosa 7; id. 60. - :,
Id. í5149, Carmen Domifliguéz Bermúdez, re­
coba; Hipojaiea 7;.id. 60. ’ V
Id. 5150, Antonio Escúderó pómínguez, 
frutos, Majroqulno 4; id. B(J.
Id. 5153,.Franfiispo. Fernández Palpmp, ba? 
rríterto, San Rafael 1¿; id. too.
Id.' 5155, Antonio FéfMndéz Médiná, zapa­
tero, Al varez 20, id. 65. : ‘
,Id.¿Alfil» Ftaiiqlscó Granadilla Gómez, car- 
plnterla, VieritÓJy; id. 90/ !
„Id. 5163» Manuel (iarcía Martin, quincalla, 
Zamorano 36;'iá. 50.
Id. 5185, Miguel González l^artos, freidu­
ría. Mármoles 70; id. 55.
; Id. 5l$0, Francista Jiménez Javier, verduras, 
Sán Jácintó iO; id. 40.
Id. 5062, Juan López Aleóla, id., Fóívortstk 
7 -id ;45'.' í ' s:v . . / ,...ír
14. 5134j Nieves Atencfa Núñez, costurera, 
A'friist(R-?Páfgjo 31; jÜ‘. 60- ’ ' : -
ld< 5135, Joaquín Barbería Barbarán, dla|
nambuco. Vapor inglés i'AínMr r^di Yyto'tiST ttléífo; Almanzá 3 1 id* 70;
bOd)«  ̂ . L ' ' '  ;i *T̂ . RvIQR. 'O z a r l r i ^ O o
Dia Pi—Guatemala (vía Ncw-YoikY. Cana- 
rias y Río d é ’Ofo (vía Cádíir). v »
Día /O .—Brasil: Rio^JáfieirO y Ptrnambueo.' 
Vapor alemán (víá Lisboa). Puerto Rico /R e ­
pública Dominicana. (Vía Duéenstowu.j ' ■ ■
' j. 'r .;a ,
InkormacíOn militas
r isp a d a
Id. 5136; Pedro Benftez Bemández; embutí» 
dos, Pariajé dé Torres 2; Id; 50. , ‘ .
Id. 5152, José FernándeZ'Alamino, caballe* 
rías y hortalizas. Zurradores 44; id. 75.’ < ■
Id. 5159, Isabel Guerrero Milán, hortalizas. 
Almona 13; id ; id. 45
ídvM I«3, José LuíJue Gasrales, petróleo, Jará
Ha sido nombrado Jefe "dél Depósito deréservá 
de artillería de esta piazar el teniente coronel, don 
AdblfeiMaítinez.Jufqdoqr Rüía;i?iri‘ i i > > H 
. El Diario Oficial publica la relación de los sar-
Id. 5184, Amalia Luque Herrera, libiOs y  pla­
tos, Puerta Nueva 52; id. 60.
Id. 51-75, Manuel López Beltrán, cristalero,
fjúño Gómez 14; id. 80.
, '*ld.Ml^OV'Srjlvádar Miiíán Rodríguez, ?apaL 
terta, Jara 32; id. 50. .v :t
- M. 5188; Teresa Marín. Cuenca, jplanChado- 
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T iep iies 7afeiflwai do A gosto  d e  iP d S
C A L E N D A R I O  Y  C U L T O S
A G O S T O
Luna llena el 12 á hs 4'59 mañana. Sol lale 
5‘5 pónese 7‘7.
. . . .  ■ 7
Semana 32.-^VIERNES
Santos de hoy.r^San Cayetano y San Do­
nato.






Efemérides de la Indepeedeneis
7 Agosto l8Q9..-r:Habieijda muáado de pen­
samientô  Wellington»̂  en vez de. esperar al ma­
riscal Sóult qué mandaba 50.000 hombres, pa­
só el Tafo por el puente del Arzobispo resta 
bleció su cuartel general en Deleitosa, deiando 
d los españoles, que le siguieron, el cuídádc 
de cubrir su retaguardia. -Entre-̂ tantpiel >5.® 
cuerpo de Soult, guiado por Mórtier, había 
vuelto á; Talayera disponiéndose á forzar et 
puentedélArzobispo. ^
7 Ago$to 1813.—El geaerál don José Manso 
sorprendió un batallón de 700 italianos que 
custodiaban los molinos de San Sadurnl, que 
abastecían la plaza de Tarragona; apoderáii- 
dose de ellos.
F á b r i c a  e s p e o i a l
de tappnofl y
capsulas para botellas, planchaŝ  para los píes, 
Mra carpetas, tíotaedorés y salas de costura 
de ELÓY ORDOÑEZ.
Márqués ni'unero 17*~Málí^a.
lIéd ico -¿O 0 iili| B ltg  ;
PLAZA DE LA M^PEÍ) ÑÜM, 25 
Gabinete de Optica
Graduación de la vista pára la ' corrección dé la 
Miopía, Astigmatismo, Hipérmetrqpia <S. ̂
No se cobran honorarios i ^
La casa Howe y Boissier de- Londres, - remitirá 
en elegantes armaduras de ,concha, Níquel y Oró, 
los cristales que él cliériteméce8ité.7-iCrbnŵ Qias, 
Roca y Roca del Brasil. \ . ...
Cristal Isómétrico, el méa recomendable por su 
Umpiezaypócop^so. ; .
' Hofaé d^ ) d 72 2:á 5 ,
j cidos de que los rumores circulados en algu- j 
has capiialesíacerca de la salud, en la nuestra, i 
carecen de todo fundamento. i
Oí>ncurso.—El pr^imo día 14 se verifica­
rá en el Parque Administrativo de suministro 
de esta plaza, un concurso para la adquisición 
de varios artículos, con destino á dicho esta­
blecimiento.
Estadística.—Resúmen de los servicios 
prestados en la casa de socorro del distrito de 
la Merced durante el mes de Julio último.
Curados de primera intención, 98; <̂ :̂.ouitái 
pública, 276; asistidos en su.s i^mlcllios, 214; 
cújracipnes. prá.ctiĉ ^̂ ĝ gjj casa de socorro, 
26^-ror;./y54.
i ’ías ado.—El Gobernador civil ha trasla- 
Parroquia d^^an-1 dadoal Ayuntamiento Ja solicitud presentadr 
ó aqtiena autoridad por los labradores de esb 
término, interesando hacerse cargo de las ba­
suras de la capital.
Hurto.—En el puente de Teatinos ha pre­
so la guardia civil á. Bartolomé '*Diaz Cano, 
Alonso Domínguez Hidalgo, Bartolomé ,Sán 
chéz Maldonado, francisco- Jiménez .López 
y Miguel y José Fernández Fernández, que 
conducían tre?- arrobas de uvas,próximamente, 
que hurtaron en varias fincas enclavadas en los 
partidos de Santa Catalina y 2.® de la Vega 
Á  ía cárcel.—Por blasfemar en la via pú­
blica y cometer actos Inthorales ingresaron 
ayer en la cárcel seis lndividuos,á disposición 
del Gobernador civil.
Obreros lesionadoSí-r’Ayer se dió cuen­
ta al Gobierno civil de los accidentes del tra- 
baio sufridos por los obreros Antonio López 
García, Manuel ConUeras Romero, Eduardo 
Mancebo González, José Atlas Aboiafio, Fran­
cisco-Aguilar Cuenca y Fernando González 
Ramírez,
¡Regreso.—Procedentes de Barcelona han 
regr^^^p á Málaga don Luis Rein y señora. 
 ̂Banciuete.Vpl dlá 18 celebrará un banquete 
el partídó conservador de M 
Oartas.—En las oficinas dé córreos se ha­
llan detenidas.las cartas dirigidas á nombre de 
Jüah Castro Leal, Ana Torres Póftalés, VJctó-- 
rlano Fajardo García, .Antonio'Acedó Gutié̂  
rrez, María García García, Dolores López 
González, Virtudes Navarro González, Juan 
Soto jitnénez y Antonio Pónce Galán. ;
1 JQá cpnfeíencía sobró el couyeúio de 
Ma4ri«.-rPor conductb fidedigno sabemos 
aque ja conferencia de Londres tendrá en breve 
úna contínuaciórLen París, aunque la fecha no 
está, determinada.
- A'^veraneari-^Ha marchado á süs! pose­
siones de Torremolinos, á fin de pasar-una 
temporada, la familia de don Enrique Reyes 
Bátíionúevo; •
del mes de Julio último, en la Tesorería de Ha­
cienda, desde las diez y media á doce y media de 
la tarde á los individuos de Clases pasivas afectos 
á la nómina de Montepío militar y especial, retira­
dos por Guerra y Marina, Jubilados, Montepío 
civil y Remuneratoria.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas se han .concedido dos pagas de todas á 
doña Demetria Sans Garda, viuda del celador de 
segunda clase que fué de Telégrafos, D. Pedro Ra- 
.mirez del Campô  importantes 141̂ 64 peseta?,
MADEHAS
flijos de Pedro VaO».—Málaga
Escritorio; Alameda Principal, núm. 18. ¿
Importadores de nsaderas del Norte de Euro]
Je América y del país. .. „  ^
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
n ■ A AI Nuevo procedimiento detomar la levadura de cervezd evL
^  P  Q 1 1^  I O  Q  S  tando todo mal sabor y produciendo los mismos buenos
^ ^ ^ ^ o r v e n t a  en las farmacias y droguerías prlncIpales.-Agentes distnbuidores~Hi]OS deresultados,- -MALAGA.
F r i e c i o s i e s  m © i» e t tr ia le s
¿̂PRECISION CHROHOMETRIQUE"̂
Por ei Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes-retiros; , O0 10
Cirilo Fernández Santos, guardia civil, 28,13 pe- 
sct3S ni6S«Antonio Grillo Sánchez, carabinero, 22,50 pe-
^̂ M̂ guel Martín Riyéro, sargento dé carábíiiéfosj 
100 pesetas.
Ayer constituyó en la -T ŝoreria de Hacienda 
D.A(.........  ..............___ dolfo Reyes Galeto, un depósito de 142,50 pe­setas para loS gastos de demarcación de 20 pw-s 
tenencias de mineral de cobre dé ía mina titiilada 
«San Rafael*, término de Beríai. títía» '
Contiene el50 0j0 de mercurio metálídO 
completamente extinguido por medio de aparato 
tnovido por motor eléctrico. . . „  , .
3 pesetas frasco. Farmacia y ̂ Droguería de 




J U A N
IMffRIPnin
SE ALQUILA
La Dirección-general i de ia Deuda y Clases pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones: ^
Deña Magdalena AntoÜn Pellicer> madre del 
soWado Pablo Angel Antolín, , 182,50 pesetas. -, 
Doña Adela Diaz Estrada, viuda del oficial se- 
undo que fué )de telégrafos don Tomás Armaja 
'iñéro, con 930, pesetas ■ -
- un piso
en calle de íosefa Ugarte Barrientos, nüra.’26
CALLE NUEVA N.° 40 .— MALAGA 
^^^ojiom^rar joyas, pendantif, relejes de las mejores 
mtf^s^MsUmes, arlEmlps de piel y objetos irtjstkos de to­
das clases propios para regalos, mitad este establecimiento 
' ' convenceréis de sus precias equitativos y reducidos. 
O o B i p r o  a n t iG lI e d L a d ó s
y  OS
Fábrica de Camas de hierro y metal doradas
GÓMPAÑIA, 7 ■0¿ s S T d r v i i ^  ValdepeñasTinto y Blanco
______ ____Recoméndámos al público qpe visite esta Casa
Doña María deJa Consolación Rivera rTressé;  ̂ antes de hácef compras. ’
rra, huérfana del ayudante primero*, mídiep deh . Higiene y economía consigue el que cqmpra ca- 
cuerpo de Sanidad militar don Francisco Rivera, mas de hierro.^ «. i ’ ¡Z'
rsiv>aM ««piiifiisi d e  of'Ciclos.í G a llo  S a n  J u a n  d© O íoib» 26
Don E d S  Die?^?eñ^ dé est? establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
íian acordado oara darlo» á
Vals, con 750 pesetas
Doña Felisa del Otto Crespo, huérfanadel capi­
tán don Paudencio de QttpFaiceto,,625 pesetas..
M éd lco^ C im J a n o
Especialista en enfermedades de la nsatrla, Par­
to* y secretas.-r-Coji8uttá de 1-2 á 2.  ̂ .
s S o .-"* '* *  «umíana^XAPO ^  principal
J3e Instrucción
Los auxiliares de las escuelas de Â equerâ  í 
D. Francisco Moreno Martin y. D,.Franciaco Gar-j
da Moreno, han cesado en sus cargos.
D. Francisco del Rio, maestro de la escuda pú-| 
blicade niños de Olías, se ha posesionado, del
újria casa 
primero.
B e  B l q m i l B .




En cumpllmichto dé lo prevenido en las di;sposi-| 
ciohes ácádériiicás vigentes, la raatucntai.pncialf̂
“ordihiriá paráéí cüráade 1908 á 1909. bsiyR̂ ábi
ŝí ..........................
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para 
derlo á los siguientes PRECIOS: -a7f;
1 arb. de Valdépefla tinto legitimo, Pta». 3.75 
1|2 id. id. M. a. »
Ii4 id. W. W.
Un litro Valdepéíías tinto legitimo 
- de litro.










Vaidepeña» Blanco. . Ptas. 5.00
id. id* . -* 2.50
Id. Id. . 1.25 ,
id. id. . 0.35,
e 3j4 de litro. 0.25
F é y  partid á
iffo ©í^iáar ias señas: cá lle  San Jófin de 'D ibS} S?8 ^
NOTA.-^También hay en dicha casa Vinagre legitimo de* uva á 3 pesetas arroba.-Un litro 0*25
céntimosi-^Con c a ^ ^  - el'dueño de esto establecimiento abonará el valer
de 5o S S ^ ^ ^  expedido por el Laboratorio Munlc!-
«ni nuif Al ,vino> contiene materias ageiías al producto de la uva.
“̂^ S a e o S d í S d d d p S  Capuchinos núm. 15
S e  v e n í l© ^ C0lblOjS d o^iex*i»d cou la s eabidasj sigu ientes:
A R nnri litros cada uno. dos de á 2.400, dos de á l .600 y dos de á 800, todos de hierro. 
A d & ^ á e ^ S  un magriiflco Alambique de400̂ m̂̂ ^̂  con sus rectificadores y resfrian- . |
te de última invenci,ón.—Darán razón, caije San Juan de Dios, 26.
I n s t i t u t o  d e  M á la g a
DIA 6á las nueve dé la mañana , 
Barómetro: Altura, 756»52.
Temperatura mínima, 22,3. -  - v.
Idem máximardel ,di[a anterior,28,i. 
Dirección del vierto, D. N. O.
Estado del délo, casi despejado. ; .
Idem del mar. ,trariqu}lá.
ta en la Secretarla i'general de la UniversITOtád dfe l con gran rebaja de precios realiza esta casa mu- 
Granadá desde el t.‘ al 30 de Septiembre próximo ̂ ljos artículos de temporada, 
todos los dias hábiles desde las. 13 á lás'l^,y el. Extenso surtido en batistas, céfiros, gasas,y al- 
ühimo dé eltoá fíástá las 24 h'oras.;̂  ,\  ̂ | I pacas. Lanería de señoras d infinidad de artujulos
’  ̂  ̂ ^ ; I propios de éstáción. . . . .  ¿
Por real orden de 2Í de Jülío'ba sido cGnédido ) se realizan una gran existencia de blusas bor- 
el segündo,quinquenio ó asc-epsO dé añtigtied?d dadas, blancas y de colores desde 250 pesetas pn 
pró.fesót de esta E.8cúeiá 8úFúridr de Comeréio ̂  adelahts.
don'F/aneiseb Rívef a Valentín,
■yjWMMCTB
CÁJA MüNlCílPM. í
Opersclone» efectuada* por J» misma él día 5: 
'INGRESOS' -
Suma anterior . • . • 53.236,48
Cettieinterios. .' . .* . . •
Matádero....................* •
Siete obligaciones del empréetito 
Parque.. . . . . ■
del
Nada más agradable' al despertar, que un 
enjuagatorio con él Único dentífrico higiénico 
ticór del Polo, dpixe pérfuma el aliento,‘'refíes*
: cá lá' boda y désftúye el mal sabor que'^ué  ̂
i dt^jir^ucir urt largo sueno.
btóa  ól eatiómago é Intestinos el EÜxir 
Bi&ifííácal de Sálî de CcirlOs:
L e ©  ̂ x t F e i u e ñ e e  C ítam e JU 9 6®
Extenso surtido en jamones de todas las re- 
fiones, ehibuíidos de Candelario. Riojana,
RoRdenó.'SaIchichón de Vich de diferentes] Totai. . . .
;.’PAQOS ,
f Materiales obras. . , . . . •
Idem sanitario .-casa* socorro Alameda.
E gn rn T n flD  DlfOnninTnilCC rcompre somoreros m gorras oe caDancros y Idem ídem de Santo Domingo . . .n l lr h in lm  nlluuil,lr lUnLU niños; sin antes visitar está casa, que vende ídem ídem del Palo. ., . .. . .
■ Carretillas para el barrido de calles. . 
I Escaleras para el Gfeménterlo-. f
o - - -  _  . • 1 --------T--— ------------. í; - Expropiamop ŝ; , . , . .doii Antonio Garda Qímenez.á quien en lofamenazados de gravé dolencia ,que.nose re- Medicinas. , i . v  . . • •
sucesivo se dirigirá la correspondencia ad-í suelven á medicarse hasta que el estado ,ya Premio de recaudación de arbitrios., .
ávanzádo dé sq afección, íes obliga á guardar Trabajos realizados en el Parque.. 
cáma, y cuando á veces és difícil la curación, i 
Tal sucede, particularmente oon lQs anémi­
cos, cíoróíicos, neufasténípos, de îfitados. 
con los predispuestos á la tuberculosis y has­
ta con tubérculosos incipieníés ó declarados.
Error grande es el suyo, pues tienen el re-
"  ' ■ ......................desde-
Des
Gran surtido en lanería alpacas y driles para 
Caballeros. •|. SASTRERIA
i Se confeccionan toda clas  ̂ de trajps para caba- 






Tratamiento ilal Pío|o-ko)o y
D E L  N A R A N J O  Y  L I M O N E R O  ¿
Insecticida Marti (Marca Raraaríz). Preconizado su empleo por lâ  Escuela Mcíiqa. de Agricultura 
Valencia y la Comisî ^̂  Oficial de Ingenieros A¿rónom9S oombruda por el Ministm de Fomento.
**® Pfodícfos Químicos Despacho: Colón,
74 ^̂ 3l0IlCÍ3^Para detalles pídase el folleto'̂ Insecticida Marti*
Depósitário en Málaga: Don Antonio Lorenzo, Perito Agrícola. Alámsda de QólÓñ, Íí; ofídnas.
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer­
do. Sm’vicio á domicilió. i
«El Modelo» Santa María núm. 8.i--Nadie 
compré sombreros ni go ras de cab lleros y 
¡ i ^ i   i i  é a ,   
»más barato que él que; más barato vende. 
Desde el día 1 .® de julio se ha hecho car- * Sania María número 8
57.352;l8
go de la Administración de El POPULAR, i a o n . m u e l i o s  l o s  o n i f e r in o s
ministrativa;.
Existencia para el 6.
F»m C iH T£S DE ALCOHOL miCÚ
Marca Gloria de tránsito y para el consumo . con 
Va»  ̂  toáos los derechos pagados. , .- 1OY,70 -(feiideíi ios vinos de SU esmerada elaboración. 
^5,151 valdepeiías superiores de 3‘o0 á 4 pesetas árrO-1 
1í6,15 5ade 16 2¡3 litros. Secos de 1& grados 1904 á'i 
4*50, de 1903 á5,de 1902 á 5,50. MontUla á 6 Ma­
dera A8.
Jerez de lO á 20. Solera archlsuperior á 25, Dul-,, 
ce y Pero JCiinen á 6a • s
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga | 
color desde 9 ptás. éñ adel'áhté. |
Por partidas importantes precios especiales.; I 
TárisáMéxj se vende un automóvil de 20caba- 
ll08;casi nuevo.
A l a m e d a  2 1
C A ÍR ÍL L 8  y  COSIP.
P r l m e F a s  m a té ]i* la s  p a r a  a b o n o ®
© s p o e i a l e s  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  e n l t S y p s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23











mi Hospital.-La guardia TOunlcî ^̂  ̂ a ,
duio aver de madrugada al Hospital civil al, medio á la mano y no lo utilizan ó |o d 
enfermó luah Peña Herédia, natural de Coín, ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina, _ ^
Doi encontrai 16 tendido pn el'suelo ep el eamí-1 chieris, de París, ,de reputación muhdial in-i 
no de Antequera |cúestiónable, con los cuales aségúraU ; su .me-
Baño -A I iransitar doña Ana Serrano por| jaría y según los casos, jsu completo resíable-¡
c u fs S r a t t  ay« por te L o m i s  c ó m o d o  y  b a p a t o
chos Diego CerviRa .Márquez y Aurelio Fer- para campo, es la capia dé campaña y mece- ¡ 
nández Mármol, íesültandqarábosoon heridas dota loria ¿e A. Jífag. {
leves en la cñbeza,que.les fueron curadas en la . , Ofanadai.Sl (frente á El Aguila) |
casa de; socorro in^édla,a, .  !  Oftllicida Pizá -Extirpa rápidamente: sin 1
Los quimeristas;qüedaron d e t e r . A i ó S - M í a n i  molestiai los callos y durezas; no  ̂
prevención dé tó Aduapa . , , . , . . , iriiotiya los inconvenieiités de emplastos y de
Multp^a.--Lá «lijaláia multó ayer á las due-' líquidos. Precio 1 peseta» Por correo y céríi- 
ñasdii ias tabérriás Situadas en las calles de; ficado  ̂1,39. ^
Salvato h.  ̂2 y Comédiás’2; p6r irifraccíóií deL Plaza dal Pipo, 6,Jarmaciá, Barcelona. Dé­
las ■ordenanzas municipales. ' ípositario en Málaga: B. Gómez.




Igual á; . í. ; . ;
Depositarlo municipal, Luis de Messa. 
B.» E Alcalde, /«ari Gutiérrez Bueno.
67.361.18; - Qáfé y Restauraní
ñes&. . V/ .
■ ■. w .■ O ' ' 'S fJ O B é Ó K E .S . A . M O ,H TÁÍaG ':© lí
F A B R I C A  D E  P I A N O S  S e  m iusioai é  iK s tr u m e n to s
B e  M a r i n a .
Bagaes entrados ayer 
Vapor «Cabo San Martin», de Alicante,
Idem «Cabo San Sebastián», de Sevilla, 
ídem «̂ Karla», de Hartlepool.
Idem'«Píüto», de Valencia.
Pailebot .pimpao2.®», de Vianna do Castello. 
Balandra «Carmen Pérez», de Larache.
Bagaes despt̂ h&dqs 
Á̂ appr «Lusitania», para Cádiz, - 
■ldem'"«CiudaddéMahóñi»,:páraMeIiUa. : 
Idem «Cabo San! Martin», para Bilbao. '
I.Óem '«Gábó San Sebastián», para Barcelona, 
ídéiú «Rlúíb», p'afa Amstérdára.
Láúd #eürdq;»;'pafaMarbM^
L a L o b a -Jo s é  M árquez C álix
\ PLAZA OE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA- , 
i Cubierto de dos pesetas, hasta. las cinco dela j 
< tarde.Oe tres pesetas en ísdeíante, á todas hpras. * 
 ̂A diaríó, macarrones á lá napdtitaha. Variación 
■ en él pUto dél día. Primitiva Solera de Montilla. 
Queda abierta la nevería, con toda clase de elados 
? y refrescos. ■ ■ .
SERVICIO A DOMICILIO 
, Entrada por la calle-de San Telmo, (Pasillo de 
la Parra.)
íii-flii«iirHdnpn oíanos varmoniums de los más acreditados constructores españoles y extranjero»
Sucursales eri SsviÚa, Sierpes 63. Granada
■Venta ai epatado y  a plazos Gom posturas y  .repájp^,cionés
Dom ingo Otero Muñoz
|Vino legítinió dú los Montes
NMolina L 0 q  7 i )esqüin¡â ^̂  Santé Marta
í  !! Pará y en tá stíe^ s itó^  á lgWsias; 01ardo^:téíidos,' á ídéúi;
Partií^, ^RQ, caUe de garito?,, H  Y 1 15 sacos az&ar, á ^ i s ;  4.^irUes vincL áTu-
D. José Cubero Gábaldón, que desde 
tiempo tenía perturbadas las facultades
tales.-'. ■ ■ • '.i- 
Enviamos el pésame á la familia y .
lamiente á su hijo el notable artista y querido  ̂3r. , . . .
nmígonuestro;í D,j6sé Cubeto. || jggtildib foto¿rá¿co «El Louvre».—
Grave calda.—Á las dos de la madrugada' Etta casa se distingue por la calidad de sus 
de ayer dió una caidq en Martirícósl Fráriéis-;/ írabajos,prontitud y eepuomía. . 
ca Rojas Díaz, de 67; años dé; edad» P í6 ^  5, Marqués, de Lar los, 5, • ,
ciéndose graves, heridas.éri la .cár̂ ;, bra p̂ y j Desde elgénero más modesto hasta el 
¡pierna derecha. - Jmás refinado en artículos de comer y beber lo
, Conducida pGC<®l seteno d í̂ disirlfb.m HóS*| ijajiará usted én'el surtido de lá «Tienda dé la 
pita! civil, fué curada de prímeta intenelón,| j(̂ aj.|na» ̂  Puerta del Mar, y Granada, 69, «La
Virio tirito supéríof Únáafroba. . pesétas M. [ 
Id. id. id. Ii2 id. : . » 2.
Botella de 1 litro . . . . . .  » 0.30
Id. de 3i4 litro Rioja . . . .  » 0.50
Especialidad en vinos añejos, aguardientes y li­
cores. ■'■'■..íí’ -.L \
Nqi olvidarais señas, Molitiá tário^j
Anexa á la Acádeinia Preparatoria que dirigeelCapitón'de Artil^rla é Ingeníiero Industrial^
D on C ristób al BaBBionuevo. P la z a  de S a n  Frán élseo,M
Úaic^ autorizada ea Málaga por ía Ésbuéla Eripeoial Libre
Obtesición títulos, sin salir 4 © lá cápitai, 4e
inffAtiferos ftlftÉlástas.--‘O iM r o s  ie®Biifeos»-liiM6ros
I nt Pxriide M terminar los estudios en esfa Sê ciórî  la citada Escuela Especial Libre que dirige el 
ngeníerfSlo^^^^^ O. del Ministerio de Instrucción Pública y Be-
lllrArtes Pídanse fon Qued .̂ábiqria la matrícula. Horas de 12 á ^  Libros de texto gratis  para 
los matriculados. No pr.ecisa ser bachiUer.
clittiércóles el arttíguó ry conocido escultor: ijos v dwrezaŝ iá̂  lOs.pié  ̂see^irpaó ñ r  bártiles vino, á ííomero; 25-  ^ .- - i-  «----- ' jjJji V V*nn p1 niarilvillnso fía/-, i n - i 'hace tápldá ,y;eto'rpéiíté :c,cyl’^̂  lO sacos azúcar, á
.  . ,, , . _  | ¡í^fríándezi^a sácos cacao,d‘ ^  4 cájás(fi Para vpntáR riftnrt'Ritn exclusivo 611 Et L t Á - ? t Jt  ̂ iAátrt*
' .VBM GPAlPíAia' - , ■ '
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, (íe:nueva construcción ̂ propias por su tamâ  
fió, para almacén. En ésta Tedacción Informárán.
quedp.ndo después. enpajnj^da^.el ménclqha-| (Constancia»-; 
do establecimiento benéftqó.' ; . f ; J . ! iíiiiíibiéíA iiiii-iiii
S\ibastá.--Eri el ^atió'de la Aduana tendrá 
imo dia 17 la venta en subasta ilugar el próx a ii  iu« c.u a^u oi«| 
pública (Sei ’óaballo «ácatado», del'euerpoide ’ 
carabineros. ¡  ̂ ' V ' • ^
Pórc4na.'^En el depósito dé Máftírtéos 
Ingresaron, ayer tjes perroé callejeros, quedan  ̂
do tatorce en‘óbsérVacj|óh
Be lá próteia
M altratado.—En Mijas han sido presos 
Matías González Marífn é Isabel Sedeño Ri­
vera, por golpear á  éü' convecino Antonio
déla; 22 sacos, haiina ú. QféUana; 18 ídem 
áVellaná,;Á dél Campo; ,40; C3jas almidón, á 
Gómez; 5 fardos fiapelj á Sánchez; 5 ídem 
telídos, á Masó. /  _
^ítportaclón.—ifapor firoóefif, para Gopen- 
hágue: 800 bátrás plomo, 100 ídem, 25 barri­
les vino, 4 Ídem» 3 ídem, fl6 ídem, 1 ídem. Va­
por Aiirfi/ifl,-para Liverpóol: 4.000 barras plo­
mo. Vapor i4.i:ria//orac/ie,,para Marséila: 8 ba­
rriles vino, 16 idém.■ ■. . .■ . . . . . . .  . . ■ .
L í b o a  ú & VapoÉPOss ®ei*3e©©® 
Sñildffi# fi|aa del puertq de Málag?.
?ué detenido por fa poUqíiiínTnÓiVíd  ̂ s6s-l Sátiío.—El‘Veclnq‘ d̂  Gásarab  ̂ Anto-
CERVEZA MAIER
; La tñas íMra yU^
P a sa je  de H eradiá SI al 3 5
S E R V I C I O  A  DOMÍIGIÍL.IO
Seriianalraente 'sereciben las aguas de estos ma­
nantiales éri su depósito 'Santa María 17, vendién­
dose á 40 céntimÓs'bqtelládéün litro.; ' "
Propiedades especiales 
-DEL AGUA DE LA SALUD
pechoso, que máriifeBtÓ Dámáráé’Máiiuéf Díaz 
García, de 24 años, spjterp, nátriráLdó Vé̂  ̂
Málaga y, sin domicilio,en ésta capital. , 
Interroghdó conveiiíeritehjente decIaVó que 
el día 4 del actual hirió deiinápedrada en la’  
cabeza á uh sujeto desconocido, qüe rnarehq- 
ba por eLcamino de ^ntequérrij igaorándoí si 
Id'habla matado. ' ..... .
En vista de estas declaraciones'fujS'pueá-
-- -  ̂ itc ■to Manuel Díaz á disposición de lá au ori­
dad respectiva. • ,
Una mujer muerta.-Én el Hospital 
vimeial ocurrió ayer de madrugada un lamen­
table suceso, del que resultó víctima una rau- 
jer. ■'«
Próximamente áJas cuatro, la enferma Ma­
ría Nadales Moreno sufrió un fuerte ataqueide 
fiebre y én aquel momento trató de salir por 
una ventana, cayendo .al patío, produciéndQse 
dos heridas de tal gravedadé que falleció ins­
tantáneamente. , 4 .
Avisado al Juez instructor; del distrito de la 
Merced, don José Porcel, ; trasladóse al lu­
gar del suceso, instruyendo las diligencias de
**®ría Nadales, tenía 30 años de edad, casa­
da, natural de Málaga y ocupaba una cama de 
la sala de La Concepción, situada en el segun­
do piso delmenclonado establecimiento bené­
fico.
A  los baños.—En los trenes de ayer lle­
garon á Málaga numerostís bañistas, conyen-
nio Perca Cuenca;( i) Fea, ha sidb 'encarcela­
do y puesto á disposición del Juez municipal 
de Almárgéri, por qué la madrugáda de antea­
yer escaló la tasa de la puerta de Majadaba- 
rrejps, que habita Cafadriá Domínguez Ruiz, 
Cone.1 propósito,^egún duejaró, de^busar de 
[ía hija dé aquellaj agraciada jóye^ de 18 años.
Kéclamádoa.—A virtud de requisitoria 
del Juez municipal d̂ e Alcaqcln, han sido deíe- 
riidosén áqUedá villa los vednos Máñüél Gue­
rrero, Miguel: Palacios Ramírez, Francisco 
Moreno Bonijlay jesé í^miíéz Cazorla.
Denuncia.—Ha sido, denunciado al Juez 
municipal de Mijas, el vecino Salvador Mar­
tin Ganiberp, por extraer aguas de riego pro­
piedad de los hermanos Francisco y Lázaro 
Lozano Jaime.
Escándalo.—En Alhauíin de la Torre 
promovióse fenpmenaí escándalo á '.conse­
cuencia de haber maltratado bárbaramente Jo­
sé Amador Medina á la madre de ja mujer 
con quién hace él vida marital, produpiéndo- 
le contusiones de carácter leve.
Elágreáor quedó detenido y consignado á 
disposición del JuVgíadó múriicípal.
El vapor tra& atlántico franeé» 
;^ a M ;p a
Depósito: Santa Maria, 21, con puerta en calle 
Molina Larío.
Es la rriéjor agiiá de thesa, por ̂ su limpidez y . sa.
' ■ ŝibíiS*' ‘
“ pnspreclab'ié pite los óoSválecteoIfs, por ser
iriíecClosas,'  ̂ . . .con vino, es ,up poderoso tómeo-re'
'd!
B lclcletás, M otocicletes
Aú.tomtfTiifíl 
' 'Depósito de las renotíibratíŜ  
marcas Wánderer y Naumann.
Faroles Ríemann y toda clase de 
accesorios.Bicícletas inglesas con 
llantas nikeladas, dos ,frenos'á las 
llantas y,piñón libre, á 225 ptas.
V E rg T Á S
• 2 4 í  - A l á m e ñ a  2 ^
LA HELADORA
F fio  InñustBíal
saldrá de este puerto yll2 áe'Ágosto para Rio de ̂ eonsiitriyerité. . , . ,
Janeiro, Santos y Buenos Aires* , . I CuraJasenfermedádes del estofílágo, producida^
' éEéamtmÉK¿¿<iá» Ipof abuso del tabaco. , , .
tóí vapor correo-f^aücé* i Es el raéjoj:,a'iixiUar . parf.Iás digeStiô ^̂
' i.; i  i, • -* ' ' ' í A . F * Disuelve las arerilí'iás fslédra, qué producen élfsddrá de Mte puerto el. 19 de Agosto para SífeUlIa,f ojal ¿g ójína.
iSffiife.Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Tesoreria de Hacienda, 47.878,64 pesetas.
la
Hoy es el último día de pago de los haberes
Nemours, Orán, 'Marsella y con trasbordo 
ios puertos deí Mediterráneo, Indo-China, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés » 
AlpoE
saldrá de este puerto éi 2Ó de Agosto para Bahía, 
Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Ai- j
par*!; 'usándola ocho días á pasto, desaparece la ícte- 
I No tiene rival contra la neurastenia., . .i 40 ctmbs, botella de 1 litro siueasco.
Grári Cáfnara Frigorífica, para -Ie cÓnserva-; 
dón de Carnes, Aves, Manteca, Leche y Pescados,
Los Señores dueño,s de Fondas,Restaurants,Gór- 
l|dores y Recoveros y el público en general, po­
drán por úna pequeña cuota, conservar sus espe,- 
cieri'frescas y fibrés del contacto del aire y de;ln- 
septps, tán' perjúdícialés'para todos los artículos 
qué Se' dedican a lá álínentación. ''
Está casa no’ ha ómidáb gasto alguho para dotar 
su Establecimiento á la abura de los mejores dé 
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todos 
los artículos que expende en las mejores condicio­
nes oC higiene y salubridad, sin recurrir á compo­
siciones quíiuicas, tan conocidas del público, y 
que á más de quitar á las carnes su riqueza de 
asimilación y gusto natural, puedan ser, perjudi­
ciales á ía salud. '
Precios.para la conservación
Por cada kilo. . . 0‘05 ptas.
Hielo arroba . . . . . -  • 3  50 »
» :küo. . . • • • • • 0 35 »
Para la exportación en grandes partidas, pre­
cios especiales, y libres del impuesto de Consu­
mos.
La Vící0na.-Carnecerías 34al38.-Míguel del Pino.
de Hielo
y con conwhhiento directo para Paranagua, f ai momento, con el licor Milagtoso de
Floriqnapolis, Rio Grande-do-Sul, Pelotas yPorto-]
Alegré con trasbordó en Rio de J neiro, para la 
Asunción y Viliá-Coricépción con trasbordo en 
Montevideo,,y para Rosárto, los puertos de la 
rivera y losde la Costa Argentina, Sud y Punta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
PRECIO DEL FRASCO 3 REALES 
De ventá.en las Farmacias y proguerías. 
Representantes esclusivos para su véntá al por 
mayor! Sres. Moliriá y Molina, Garda Briznúme- 
ro 9 al 15.—Njálaga.
Para(carga y pasaje dirigirse á su consignatario j 
D. Pedro Gómez Chai?, calle de Josefa Ugarte?
Barrientes 26, Málaga.
S e  a l q u i l a r a
Almacén y solar, propios para negacio de vinos 
en pequeño, panadería, barrilería, vinagrería, tra-| 
pería & situados en callé Mármoles . \
Informarán en el núm, §9 de dicha calle.,
I Plaza de la Constitución n.°-42 y Comedias 14 y 18 
. MÁLAGA
Se hacen tola clase de retratos por los procedí- 
[mientos niás modernos. Eslos'sbn bromuro, plati- 
í no, cárbón, esmalte y ampliaciones de todos tá 
'máñoS'.' ■ ■' '' ' ’ '
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
Brqimov qu Ciencias Exactas 
¡procedente de la Universidad Vlctoria(Inglaterra)\ 
Píéparación para Carreras Militares, Ingé* | 
nieros Civiles &.
Bidanfse R oglam onto»
HORAS DE SECRETARIA [g \ “
2 , Copreo V ie jo , 2
Precios para la actual temporada *
I arroba. . . . . . . .  3’50 ptas.
Ii2 » , . . , , . . . . 175 »
ll4 » ...........................  . 0’90 »
1 kilo . . . . . . . .  0’35 »
iVOrA.—Estps precios son mqtlvádos á que con 
el aumento de 20 **[„ de recargo impuesto este año, 
paga la ̂ rrobâ l pta, 40 céntimos y á que la inter­
vención de Consumos qüe tenemos no afora má« 
que barras enteras, resultando que de una barra 
con 11 kilos, al cortarla para el detall no sacamos 
más que 7 ú 8 kilos,tériiéndo qué pagar 3 ó 4 kilos 
que no cobramos. - ■
l i e r  i í  W le r k  íe Pedro D píiipez
Se componen toda clase de máquinas de cscri- 
bifi. de. coser y automáticas.
Gramófonos.y fonógrafos con suma perfección. 
Precios muy módicos., i ,, ¡r, >
' COMPAÑÍA, NÚM. -23' - • '
BfOfiMBWSíSSSB. B ftr F Q g P i A B
J á i m s
E l  t i p o  m á s  p o i p f o c t o ,  m a s  p o p u l a n  y  m á s  
a c ^ d i t a d o  d ©  l o s  p u r g a n t e s  s a l i n o s .
JDe V 0 n t a  o n
A g u a p u '
H ü n y á á t
l a s  b u e n a s ^ ^ ^ * « ta © ia s
^ « a t i v a  n a t u r a l ,  b i e n  t o l e r a d a  
l o s ^ e s t ó m a g o s  m á s  d e l i e a i i o s
i n o f e n s i v o  g u ©
t ieH'4» t i e n e  ¿T.ival.
P l s e s t ó a g o s  a s  * « o  l a  b o t e H a  d e  3 i 4
d r o g u e r í a s  d e  E s p a ñ a  a l  p r e e i o  d e  p e s e t a  l , a o  l a  o o x ©
l i t r o .
¡mación, de la que resulta
í obreros se pn r̂íñaHospipmpntns d" . enganaups
X* /Í a  X)r\Y\ra^^^ti nu> = > p r o p i a  Gonfe2 ,n t l§ U 0  0 ^ 1 6  Ü 6  i  0 n G 6  |í,?? esta ha detérminádo éspulsar ^ustiíu
atrios mismos ¡que están eii San Sebastiádi
por ciertos 
Confederación, á
r, ~  r . ,  xfínríifu,y yéndolos por hombres de prudencia y mesura,
ĉBSOt M. Román, Alameda 6 y Martt^ez^^^i cuyo objeto solicitarán la ayuda jdê  la
Queda abierta la aiitigua y acreditada
Bue tanta fama goza en esta el antiguo | Se asegura que el fracaso de lá huelga es la
Reputado maestro don Jos^rretel» que-Uevia Íí4| derrota déla Confederación.
ifíosdeservicio^n îcha/i>íevería., 8 tn • <•Be ProvmeiasSO ^ÉtE  DEL DIA T u rró n  d^í'rfcante, mantecado, leche meren­
ga y fresa ,
- DESDE LAS DOCE 
Granizado de café con leche, Avellana, limón.
Relojería Alemana
6 Agobio 1908 
D e  C á d i z
En el trasatlántico Ciudad de Cádiz llegó, 
¡procedente de Coruñaj el nuevo almirante, ge- 
Ineral Morgadoi . . . ,
El gobernador civil y el jefe de la capitanía
Marruecos , , • -v.
, Lacierva ha quitado importancia al viaje, 
atribuyéndolo al deseo del presidente de visi­
tar á algún hijo suyo.
- K e c t i f i e a e i ó n  
La ,Gacefa de hoy ha publieado una pcíiñ- 
cación sobre la quiebra Úp !a Mutual Life, 
D i s g u s t o  p o i*  l o s  a s e o u s o s  
En los'circuios tnilitares se ha dicho que los 
últimos ascensos de generales han producido
cierto disgusto. . ..r i *
También se dice que el general Warleta pe­
dirá el pase á la reseílra. 
ignoramos si la versión es fundada.
.|̂ SL < C a o 0 ta>
^ r a a c e s a F s ? © e iof i j o
Dí¡
g r a n  s u r t i d o  b in
G -s»a n a d a  y  P l s f z a  d ©  l a  C o s i s t i i u e i é u . - M á l a g a .





. .  . í . -  E K  r ¿ -£ o- Í S s  c o k  b h
am$TÍc<inas, s a u to ir , su*
Las\principales Fábricas de Suiza en Felojerfa nos
marcas a
O S C A R  L I E H R  
Antiguo Oficial de D. Carlos $attz 
Torrijps 49 (ántés Carretería) 
Se cqáípone toda clase de relojes con psr- 
 ̂feccióh, puntualidad y economía,
precios estipulados y reducidos para aumentar sus yentas.
e  J e r e z  ^
la Merced han sido roba- 
virgen por valor de 400 pe-
Qrandes alm acenes de tejidos
F.
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novedad para camisas y vestidos. 
Sombreros de paja últimos modelos.
^______________  ̂ _  . El diailo oficial de hoy publica, entre otras,
del puerto subieron á cubierta para saludarle, i las siguientes disposiciones! .
Morgado ítaábordó al crucero Pelayo, ha- i Parte anunciando que doña Luisa de uneans 
ciendo la travesía en el tórpéderó Audaz, ¡ha entrado én el noveno mes de su, embarazo.
Manifestó el almirante qué niañaná' Saldrá! Real decreto disponiendo que al hijo ó mía 
para Madrid y San Sebastián el general Matta,|que nazca sé le conceda tratamiento de alteza 
quien ha publicado una orden despidiéndose ¡real y los honores y preeminencia, de que^go- 
de la escuadra y elogiando á los jefes y oficia-Izan los infantes de España. ,
! les de la misma. ' I ̂ Ordenando que se amenae én publica su-
D e  j a e á  ibasía la mina de Arrayanes.
í A 't al AnAVta nnol Convoc8ndo oposiciones para píoveer la
nace e U m ^ o  d f  vfete"í!^^
fefrocarril, los Caballé? sp espantaron y d e s -p  tezMien por administración las ____________
bocaron, rpHhipmn fobras para conservar los caminos vecinales de | ¿g jg Preside tciá con dirección á Francia
Dos sefioras que lo ocupaban, recibieron á Lentejuela, de Pilas á Henajos, deI . En el garage] úq
¡algunas heridas, _  .  ̂ San Juan de Aznalfarache á AIménsilla y del gasolina. ■
Pedrera á Estepa. i Allende dicé queAnunciando haberse registrado disbntos ca-| Yjg|ĝ  , ,
sos de fiebre amarilla en Santiago de Cuba. , I Conde apaleado
Idem á traslado la provisión de la cátedm de | ^ saĤ ís dd Casino ha sido apaleado el
En la iglesia 
das alhajas de i 
setas.
>© l í u g o
Espérase á Gjrcía Prieto.
De $an Sebastián
M anra
A las seis de,fe tarde pasó Maura en el au-
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas fantasía, sedas, gasas, tules, yestidos 
á media confetción en tul négrós alta nove­
dad y de batista bordados en color y blan­
cos extenso > surtido en Plumeties bordados 
inglés y relieve, Mantiilás de Blonda y paño­
lería de Manila.
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y de­
más artículos del País y extranjeros.
El .médico señor Corduras prestó auxilio á 
las lesionadas.
D o  f S a n t a i i d e r  
EÍ réy saldrá está noche para recorrer la po 
blaeión.
Mañana asistirá á la regata en que se dispu­
ta éij premiq.de honor, la gran Copa de la Dí- 
puíácidíí y S.'OOO pesetas.
Adetñás háy cinco premios.
Témese un Cambio de tiempo porque ha ba­
jado, eiiermóttiétro excesivaraenté.
D © F © :^ f o 1
EJ excontador municipál don José Bremon, 
encarcelado por estafa,a! municipio, de cuatro 
mil duros, declaró en el expediéníe administra-
Puertas Coloradas tomó 
no sabe nada de este
/
A lm acé n  de Coi?eal®s
ExpoFíaeién é  
V E N T A  A L
A t a r a z a n a s  1 9 .
Im p o rta c ió n
d e t a l l
S ©  c o m p r a n  s a c o ® -  Exa v e n t a  i m p o r t a n t e s  p a r t i d a s .
enfermedades de la infancia, vacante en la la - 1  ¿g San^ernardo por D. Manuel Vico, 
cuitad de medicina de la Universidad de ban-| g  ̂ coméntado el suceso.
Los géneros blancos que trabaja esta pasa, Ique á  es responsable de 8000 pesetas, el aí­
sla coiiibfetéhcla por sü calidad y. préciÓér.lQs|calde José Borras, de 7500, y el depositario
tiene constantemeníé en éxistericias. Idelá corporación, don Enrique Guzmán, de
Acaba de recibirse un completo surtido en 1 7 5 0 /  
tiras bordadas alta novedad. i D ® \ V á le n c ia
Cada día tienen mayor aceptación lo? corps | gjj jQg taiíéjes de calderería de los señores 
marca francesa forma recta, cuyo esclusivo|Qgjjjg Leyjuanos, situados en la carretera de
Subasta para contratar el arriendo de la co­
branza de cédulas personales, en Córdoba.
«Eil G l o l i ó »
Coínentando el suelto que publicara anoche 
España Nueva diciendo que los repúblicanos 
lucharán como les convengan, sin aliarse á sus 
enemigos y combafiéntíolos á sangre y fuego, 
arguye hoy El globo que si los republicanos
tivo qué le instruye el Ayuntamiento diciendo se unieran Constituirian un partido fuerte y ro
■ ■ ■ ----- "------’ busto; cuya potencialidad pteocuparía á los
monárquicos.
A l ip e d e d é i »  d e l  c a p j  ©
depósito está á e.argo de esta casa
i i !
jnte y'Acreditado Establecimiento de baños
de ma/y duíces.tan conocido en toda España.
Teáiporada .desde l.“ de julio al 30 de Septiem­
bre.,
Médico Director don José Impellitieri, calle Cis- 
ter ñiim. 8.
Barcélonaíhizo explosión la caldera de la má- 
Rulíia, tíerrumbándosé la techutnbre.
Résultaron delaccidenté veinte y un opera­
rios heridos, algunos graves;
- > D e O o n i l
Esta mádrugadá embarrancó en la playa el 
laúd Virgen del Carmen, que iba de Moguer á
Málága con cargamento de vinos.
Lá tripulación logró salvarse,pero la mercan­
cía sé perdió por completo.
De Barcelona
E l detective
Sé sigue hablando de la salida de Arrow. 
Dícése, oficialmente, que marchó con licen­
cia
La opinión cree que no volverá.
Casi todos los periódicos comentan la inuti­
lidad de la polida especial. ^
Fiesta
Aun no ,86 hallan ultimados los prepararivos 
para la recogida dé la moneda.
De las dificultades con que se tropezará pa 
ralás éperáciones del canje da idea el dato de 
que se hace eco un colega de Madrid consistéii 
te en. que sólo hay ocho verdaderos peritos 
capaces de distinguir la moneda lejitima.de las 
diez y ocho émisionea falsificadas.
I^ eb i?©  u n a  e x e o m u m i ó n  
Ocupándose de la excomunión que el carde­
nal Casañas ha lanzado, contra Pobie Catalá, 
dice EVGlobo que ése hecho demuestra la gue­
rra, existente entre la derecha é izquierda de la 
solidaridad, ; . ^
La derecha habrá creído que urge finalizar,, 
^apelando al arma de más efecto moral;
¡Poblé Catalá ám  que la cosa no le asusta, pero estamos ciertos de que el anatema epis- copal le aislará paulatinamente.■ * I n t e n t e  d e  t i m o  
En ei sudexpféso de Francia llegó hoy á 




Aceité dé lina za. 1 arroba
Aíbayaldé fipr Linares, caja . 
,  ,  » arroba.
Servicio de la tarde
Del Extránjero
cou. -----  , . j
La policía interrogóla acerca del objeto de
F! pinh í»cneratiiista orcfániza una fiesta pa-.su viaje, manifestando ella que venía á reco-
.a inveneS^n 1 ge, una
E ecepcióli
Las reinad recibieron hoy á las damas de la
aristocracia'. , . „O«ni^0?eíicias
AÍiende ha conferenciado con el embajador de 
España énKúsia. -
Mérry del Val marchará á Vichy.
D e  B i l b a o
Anoche llegó el gobernador de Barcelona, 
el cual marchará hoy á Santander. ,
B egreso
Primo tíe Rivera estuvo en Miramar para 
despedirse de la reina. , . , ,
En el exprés marchará á Madrid,
Almusrzio
Hoy ha almorzado en palacio el embajador 
de Inglaterra.
Aütopsia y  encaárceiaíniéñid
Hoylefué practicadala autopsia al cadáver i 
de la joven que falleció ayer en la casa oe una|C 
echadora de cartas. , , , .  .
Sábese que ésta intentó producir á la joven 
el aborto, ocástoñándola la muerte.
La pitonisa ha sido encarcelada.
D© M e l i l l a
Ha llegado el general Marinas, recibiendo 
muchas felicitaciones, que se han hecho ex­
tensiva.?, justamente, al comandante de Al­
hucemas. ■ í f- ..1-Los bocoyas libertados regresaron á la pla­
za con luspaneníes.. ■
D e  ^ a " i? a g e « a
Paraíso cree que debe recogerse toda la 
moneda de cinco pesetas, sustituyéndola por
Aguarrás, lata de 16 kilos . . . .
Secante líquido Universal, litro . .
BARNIZ FLATINO NAYLOR, kilo.
* PERMANENTE » » •
Pelo jabalí, mazo de li2 *
Blanco Makein para temple, arroba.
f i n o ,  a l u m i n i o ,  p u r p u u m a s











I !l-Como ya le tenga dicho, cuando le co- 
respondía le colocarán contesté yo.
-Eso es decir que nunca—rep icó Cuervo. 
-No señor, eso es repetirle lo que ya le
EJ almirante Malta le hizo entrega de,la. es­
cuadra, cambiándose los discursos de fu-j 
brica.
■ D©’ O a s t e l l ó u  . . . _
Han sido repuestos los concejales p¿jra acabar,
nes la Audiencia absorviÓ del supuesto delito p  y  oenetré en casa del ministro, á quien no
qüisedecirnada del suceso, pero que rae pu­de injurjas ai alcalde.De Madrid
6 Agosto 1908
j M ó d i f i e ^ e i ó u , 
Parece ?qué se inirocludrán módificaciones 
en V  espáaa de los generales, cuya cruz será 
atiálóga 
Puerto Seguro.
M©u5sl'd>ii di© e a p i t B l í s t s s
Dicese que varios ingenieros extranjeros 
han asistido á la reunión celebrada en Madrid 
Dor algunos capitalistas para tratar del próxi
naso sobre aviso. . , , .Cuando salimos procuré adelantarme
viendo á nadie en las proximidades. ,
Montamos en .el coche,dando .yo al ministro
lá derecha, al ludo de la aceta, en cuyo,
mentó la capota del vehículo
bien; pero ai llegar á la esquina oe la cal^ d̂ e. *  ̂ .. - A__ J i Aúl T‘» rtffíacP!if*:lA fl6 L-.UEÍí"la pide ̂ ótar de la'presencía de Cue?.
xo concurso de construcción d¿ la escuadra.
Guárdase reserva acerca de los. acuerdos 
tomados. .
OomlBión
va, quien,se metió apresuradamente la mano 
derecha en el boi¥Uo de la americana, aperci­
biéndome breves segundos después de un
golpe seco, dado en el fondo del 9®che.  ̂ _
Al saítar del vehículo, vi una piedra grande 
en la caja de] coche, al lado izquierdo de la 
pierna del ministro. ,
 ̂ Inmediatamente sujeté ®
cuello, mientras él gritaba:—;No me escapo^ 
A rtnrn iieí»aron las .oareias de vigilancia
Parece que el Vaticano designará^al obispo J ^ «^es^n servicio en laa casas del ministro 
oe Sión y al decano del tribunal de la Rota jq hicieron cargo del
Anf.-ititn PiiIt nura oueformen parte de la y '
loé bolsi-
6 Agosto 1908.
D© M ew-lTork: ,
Un ciclón ha destruido gran parte de la clu  ̂
dad de Bisbec (Méjico).
El númélo tíe victimas es cbnsiderablé.
D e F ra n c fo r t
La Gaceta publica un despacho coraunican-
„ a„+n  ̂ *y á una de 16 años, para educarla, teniendo
D e  S a n l i c i e x o n s o  . I moscovlía regresó á su país.
Con motivo de la llegada de doña Isabel, | H u e l g a
Desde hace vartas dias hueigan ioa depen- 
A las siete íoraó el de las.catboneiias dé esta coite, quie,
cubr e f , | nes piden un real de aumento en los jornales?de Barbastro, .. , .
-------- ........................ . . . ■|'’“ToL‘*m^ltonta'’y á « “̂ iya
Van destruidas treinta casas. I en Sao. Rafael para, tomar thé con, la familia pareciendo que jC Itgraia solventar c co
Arden calles enteras. . I del riiarqués de Perales,,. . . .  V
D o v í c  I La Infanta entró en palacio por la puerta d e »
U G  I c i r i o  lia herradura, acompañándola' la duquesa de|
l3ÍllCtCS*
A su juicio hay que reformar el Código agra-» publicado en la JQaceta  ̂ ,
vando la? penas impuestas á los fabricantes y j decretó que hoy apaiece en este diario 
expendedores de moneda y premiando los íepresentsñíes del Gr>biernó espa
bio á los descubridorés.^ ^ ■ inni «nn dé Vaidosera v BugaUal.
El conflicto y lá pertüibación que hasta hoy, 
por tolerencias de todos los Consejos y Cá­
maras de Comercio se han evitado, no cabe 
duda que constituirán un quebránte nacional, 
peto este quebranto, según su opinión, evita­
rá á España días de luto.
Más de San Sebastian
Prim o
marchado á Madrid,
Cuervo fue conauciao a la uuuuocwi», donde 
quedó depositada lá piedra con que.se etectuó 
la agresión, que es un canto rodado de gian
ñol son TejVda dé aidosera y 
Serán presididos por Sancha.
M a x u d e a  m ilitaB »© ®
Un periódico dice que hoy se ha firmado 
en Santander el pase á la reserva del inspec
olcese que ehágrqsor esíájnu^ ex̂ ^Gobernación, 
no diciéndoles nada
Ladervá se dirigió á 
recibíaá los periodista», 
del suceso. . . .  tira­
se tuvo conocimiento del mismo pw la
íór “médico don Justo Martínez, ascendiendo L,a(ja del juzgádo, ante él cual declaró el ]n 
al número de los subinspectores ds primera, y Ujgtjo^ marchando, después á pasear por 
destinando ;á don.PedfO Altayo á la jefatura de Campo,
dé la sección tíe Sanidad del ministpio * -  -- ------- la
«F iearo» vÑajera y él señor. Coello. -p
r.: r,. t Antes de subir al alcázar salló á la plaza pa-
Dice Fígaro que la reiua Victoria disponer que se reíita-
cerá dos días en París, cuápdo hácia fin de mes; ' y u m ..
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D a !.< © iid i*es  
marqués de Vülalobar ha marchado
Primó dé Rivera ha 
s’endo despedido por numeiosas personas
 ̂  ̂  ̂  ̂̂ ̂ ̂   ̂  ̂  ̂  ̂ Regreso
El rey regresará de Santander d  día 11 y el ¡ 
1 3  ó 14 se Impondrá el toisó.i á P4pio. j M - '  
pez Domfóguez, á Ibs que apadrina.án el 
marqués de Mireíloies y duque tíe Sotomayor.
Comisiones |
El doce recibirá don Alfonso las comlsio-i 
nes de las Diputaciones provinciales de Alava, 
VlzcajayOnlpúzcoa. m ir a n d a
También - se asegura que el baialión de Ca- 
zadores de Ljerena qerá r;mandado por el te- 
níeíite coronel: don Mánüeí prieto.
Etl
Dícese que March, una vez enterado de Jas 
manifestaciones hechas acerca de los oficiales 
del ejército territorial canario, las comunicará 
á Piimo de Rivera proponiendo loque crea
C om en tarios
Siguen los cementarlos acerca del viaje de 
Maura.
De San
En los primeros, momentos se
censura telegráfica pará evitar informa; lotws
aTantiantés, tdtalrtiente falsas.
La noticia circuló con rapidez, acudiendo aa 
mlnisterió las áuforidadés, diputados, senado­
res periodistas y numerosas personalidades. 
L,á desmoAettóacióta^ la  p lat»
D i^  Navarrórreverter que no se puede de^ 
monetizar la plata, y si se pudiera no debería 
hacerse y aun en el caso de realizar [a opera
Sebastián d¡cen-<Ke.*n — ^̂^̂ l.que S s ‘ múlínes^  ,plaza, general MiP;,s del'Bbch, gobernador --------- - ,  , a
L'Echo de Paris confirma el accidente que ha civil y militar Sggpvia, Ayuntamiento,abad Vight, donde pasará una tempOfádo en eipa-
sufrido en Basilea el globo de dirigible de Zép| y cero. lacio dé Osbone, invitado por la princesa Bea-, __ ____  c i u » . . -  ______
pellín, resultando un soldado, un mecánico y ] tt  triz de Oiborne. | ü ¿ ® d © B i l 1 b a ©  liP^ra 9  ̂exhangero y lamme m
v i  ^ ' D é P a r í S  "  á EspaHa .as cat—De Roma ; t o S S M t o c M t ' l ; p«á»W6« G?«uo '>• --.......... ....
ü im U io se s  ínaTronuia de Santa Malla la Mávor. i  la qiie ; i ,  n,„hihle!ón deouela Unión de sindicatos! A las [tras a n o ?™ h 'f  revefato^^^
« í  embalador de Francia sale “ anana paraípótta carretera de FrrtcIaj eq M a d ^  expedido inucta
li país, donde pasará corta temporada. juraba que en San Sebast án tomarla y .Orlente, quedando
, . M A s i d o B l l O ; :4 Mt elextt t bién q ^ rd ^  nílltme*, afta que
A las once dé la mañana llegó Maura en a J-
del decreto pontificio que eleva á Cojegiata ia.\
p r pq ri rí á ay , á u La pro ibici  q  l i tos 
La comisión encargada de mvesíigar los] se córicedep los honores, pr^éraineñcias'y pre- x¿|él Sena .entre en la Bolsa de! Trabajo, se
asuntos administrativos del Ministerio^dé lns- frrogátivas qué !a correi>poñdén. funda en que los individuos de aqué.la hacen
tracción pública ha recibido !a dimisión de su | Contará con diez canónigos y diez benefi- propaganda anarquista y antipatriótica 
presidente. |Ciados, \ H a
Reunida la comisión votó una orden deí día | Los elementos del Circulo católico preparan j . .  ¿rctéfrírkt'?'? «?e han declarado en húe! 
dec!arahdo,quépre^i^taráenplenG.ladimisióni^ , íga medio París.
AütbriaqcipA ' I En Pihaozo, á dos kilómetros de la capital, 5 n®  s a M e s d o le ia ia ®
Elrey Viciór Manuel autorizó al enviado f un carro de cuatro mujas que . p hnoadel nuerto encalló el vapor Ba-
ftancés Detegrange para que hagáqxpetiir.en,|cOT pe- de Bilbao,, tapando la
Se salvaron las ti es muías restantes y diez boca del puerto.
Ka zarpadocon zumbo á Barcelona e!bu-»y en breve dará en Barita un conejert^^^^
que escuela 9l < í n i ^ * ' , I la a ia ia i& la  
Procedeníé de Lisboaj llegó el crucero ita- Lacierva ha conferenciado con el seerdano
fdel Gobiérna civil y el Comisario general, 
\ dándoles instrucciones para averigqar, si Ips 
i rflhprnpfns désobédecen iás órdenes del cierre.
li îiiúEtria:
$a §speran.i)t:ros, buqúes de guerra.
' "  De Barcelona
■ ĉv. . L o r  le/ToxiSlíétss
I tabe ero   ^
En virtud de las gestiones Practicadas ítíti-
tos con su nuevo aeroplano en terrenos de 
Sauwssor, propiedad de la corona.
D e Otawa
La ciudad de Saint Michel se halla ardiendo.
Organizapse trenes de socorro..
D e B u e n o s Ai2*es
La Cámara de diputados discutió y. wotó en 
sesión secreta el proyecto de ley relativo al ar­
mamento de la Argentina.
D e C on stantin opla
Recibense graves noticias de Jenisheír En 
Vilayeti las turbas se^apoderaron de Felim 
Pachá, funcionario odiado, y lo lincharon, no 
sin que antes la multitud le hiciera sufrir atro­
ces suplicios, ‘
D e Gibraltai*
barriles de diez litros cada uno.
Del carro solo quedó la armadura.
Viajaba en el vehículo el fabricante de ani­
sados de Bpcárrénte; don Rafael Monte?. . 
D© !® '© Y jlla ..
Én la mina de CasíUlqí de Guarda se ha 
'hundido él paredón de uña.contramína, sepul- 
'tando á varios obreros>,que pudieron ser ex-
, LóBler,ouxtatas '»b  proponen celebtar^^
J  raultáneamente d i e ^  S d e  Obrls públicas y ministro interino tíe
Cinco barcos que le seguían también enea-1 j;-¿7^7y"s-Yndividuí>s sujetos á proceso por marchsíá'á'Málaga
el atentado de Hostafranch. .liaron. _  ^
,, : p e F e ^
í Aun no ha salido el Haífid.
I D© S a n M c a ip  d ©  B íá r ip s im e d a
Se ha fugado tíél presidio Antonio Fernan­
dez, al cual reclamabá la Audiencia de Ma­
laga.
financieras que otras naciones más poderosas 
sufrieran y ellas-han hecho innecesario el cur­
so forsoso de los billetes. .. 4 r
V;' • seguro que arfancando esa cantidad ik- 
ni5a>e^vckculación, retirando uia .masa 
mStiir^ rOnsi^efable para susütuiila, y con- 
í S S i a  o?áta eu biíííítes podría sobrevenifpi. íí* ' Via -4ia Ifl î iigl hí**ítrí shOfíl.esa horrible desgracia m
nos hemos sálvado: el cuísO forzoso que aije
^^^Navarforreverter declaró que éd ésta 
ría es opuesto el criterio de More?.
B o l® ®  d e  M ,ads?id  .
mate-
‘ Élsábada se acoidáiá la organización
Perpétuo 4 por 100 interior.
iñ-irp̂ pi nresuDuesto y proponer cuant,o, sealg pqr, 100 a)^Qrtb^able.....» .̂.».v 
Los carlistas ■ plm jas obrL da saneamiento y én̂  ̂ Cédulas Hipotécatias 4_por 100
De Provincias
A bordo tí/él torpedero inglés número 83,quef solicitaron permiso del cónsul para prender á 
hacia pruebas, explotaaan las calderas, 
riendo á cuatro marineros, uno de los cuales
está gravísimo.
El buque había salido de! dique,donde estu 
vo seis meses en reparación.
D ©  X i e n t S i n
* Un desconocido agredió al cónsul de Ru- 
^a. hiriéndole gravemente,
Se desconoce el móvil del atentado.
D eT án gei*
La legación inglesa ha desechado las recla­
maciones del Raisüli.diciéndole que no pueden 
prestarle personalmente protección,'piies los 
daños de que se queja le fueron producidos 
combatiendo al legítimo sultán.
El Raisuli se retiró al campo, jurando ven­
garse y atribuyéndolo todo al gobernador de 
Tánger, enemigo suyo.
M ás de F a p i®
Vktoel fracaso de la huelga proclamada 
por la Confederación, se ha abierto una infor-
íraidos, mostranáo.síntomas de asfixia. \
Los mineros atribuyen estos continuos acci-] 
deníes, á los barrenos. 6 Agosto 1908.
■ D© Z a r a g o z a  - I . c á e e - ^ & s
fcI tabémarQ.llamé á. los guardias, quienes
iaqaiítnanes ’■ El pueblo sufre grandísima crms.
U n o T lis  revoltosos intentó agredir á un El Ayuntamiento tace gestionsa para sota, 
agente, dirigiéndole varías cuchilladas, que no clonarla. 
llegaron'áhftir. t D© S e v i l l a
Él cónsul ha autorizado la prisión de los es-¿ $e ha detenido á dos individuos como pre-
Los carlistas han acordado presentar cinco c£m2aniiento del río Guatíalniedina, 
ca.nñidatos en las próximas elecciones, caso gatisfseer la justa alarma vedndario 
de que los solidarios no ies concedaiT estos fj,gjagueño, que veía’corí desagrado y temor 
cinco pue ío?. ' , , cómo se daba larga al asunto.
I ■' - Dispensario s u á F O Z  d ©  F ig n © 3 ? o a
Én et cabildo municipal de hoy propondrá Qj.¿xímo sábado marchará á Málaga don
Bastardas la creación de un dispensario guárez d© Figueroa
Jas enfermedades contagiosas.
L)ia 5 g Día 6 
83,30
Visitas B o r ia ix o  á  A m é J í i c a  










Cortada salió hoy á la calle, visitando á las disponga dé iiem





B o b p e  l i n a  d é i m n c i a
• Enterado Lacierva del articuló de El Impar- 
c/a/sobre el incumpMmienío, por ciertas ta­
bernas, del cierre á las doce, dijo que daría 
una orden al gobernador con el fin de que in­
dague si tiene fundamento la denuncia. 
V i a j e  e o m e n t a d l o  
En los círculos se ha comentado mucho el 
rápido viaje de Maura á San Sebastián, estan­
do el rey en Santander.
Se atribuye al viaje el objeto de conferen­
ciar con Allende, Mr. Revoil y Merry del Val,
C lones,
áuntos autores del Uícendio del coitijo Honta­
nar, en cuyo siniestro lia habido pérdidas 
considerables.
I D e  S a n t a n d e r ?
I' En las regatas internacionales ganó el pri­
mer premio el balandro Corzo, del rey, p^rc-, 
neado por el infante CarIos;y el segundo, Car­
men, del conde de Heredia-Spinola.
En la serie de nueve metros llegó primero 
Mariposa; en la de ocho, Príncipe Alfonso, 
arribando en segundo lugar Cisco, en tercero 
Ba/za y en cuarto Fd veremos; en la de seis 
llegaron por este orden: Geisha, Arborne, Al- 
moraima y Rosita. Ruiz.
{ El rey almorzó en el Giralda, marchando 
luego en auto á Cobrezes para visitar ía Es­
cuela práctica de Agricultura.
De Ferrol
Prácticas
Hoy contiiiuafon los ejercicios de aitjílerfa 
en los fuertes que defienden la entrada del
puerto.  ̂ .--.ir------..íirvSviA oi incendio,del
po y Maura deje el poder 
Intentaré también—ha tíiclic n* á Sud Amé- 
ftea oues tenKO deseos de conoce? la Argén*? 
tina y abrazar^ á los valencianos alli residen- 
tcs«
j®L.gpésiáia á JLaeiesfva 
He aquí algunos detalles  ̂ de la agresión á 
Lacierva, que relata un cunado____  ___ ... delrriínlstro:■ Uno de los disparos originó de Lacierva, hacia las
monte próximo, en el que se propago el fuego | A y tarde, encontróme con don Juan 
- ' .Luduuux. tiene el número uno en
Después de grandes eshieízos pudiera I el'̂ escaláfón̂ d̂ ^̂  de negociado de tercera
ciase el cual estuvo difefehíes veces en el mi­
nisterio soHcUando su reposición, contestando
rápidamente.
es és e e.--------  ,soldados localizar las llamas.
Preposición
nírese oue el Consejo de emigración ha pro- \ ¿ ‘ su requerimiento, tanto el ministro como yo,
P u S l S S t r o  qulnuéve t|.ien to  !?, ta
vio cubran las plazas de inspector. aprobada en Cortes, y ^ a n ío , que le co
Ha causado disgusto que á í®® I loí̂ sirian cuando le
la armada fuera preferido ‘un individuo dd¡
cuerpo general.
A bordo de! 
I sfícal.
D ©  C á d i z  
Audaz visitó Morgado el ar-
a 1 verle hoy, traté de evitar un nuevo en­
cuentro, porque siempre ^eno^josa un^ne 
gativa, pe/o.vínose ’ 'hacia mí, obligándome á 
fóstener‘ el siguiente diálogo:
—Quiero saber ahora mismo si me van ó no
Acciones Banco de España.
,  » Hipotecario...
• Híspano-Americano.
,  Español de Crédito.
» tíe la C.* A. de Tabacos.




París á lá vísta........;..... ..
Londres á lávlstá.................. .
TELEGRAMAS DE ULTíMA HQRM
7  Aigosto 1^8,
I-a eonsts?ueeió2i
d© la  e scu a d ra
Se ignora sí se aplazará el concurso para la 
construcción de la hueva escuadra. _
Los señores ministros de Marina y P^®?’  
dente del Consejo, celebrarán una conferencm
para tratar de este asunto y en ella acerdaráa 
en definitiva. '
D© San Sebastián  
La ceremonia que ha de celebrarse en esta 
capital para entregar las patentes del Toison 
de oro á los capitanes generales señores Ló­
pez Domínguez y Primo de Rivera, es P|Op2" 
ble que no se efectúe hasta el próximo ella i4.
P e - B iu p c e l o n a
Los régio'nalistaia 'se agitan y trabajan acti­
vamente para conseguir del señór Maura 
aplazamiento de las elecciones muntc
un
í l
j a o g
*"63 de Noviembre 
eí mwdé Abrií venidero en
F o i r a x i j u i y ic m e B  7  de A gosto  de 1IIQ8
„ ALEORíÁ
f  tienda de vino» de Cipriano
®a  ̂ Hsi«; cabSerfejs desde pesetas 1*50
racidí** *̂**̂ "̂ ® * ** Qenovesa, A poetas 0 ‘M
i^tecíos vino» MorJícs del cosechero Ale- 
*® eJtpeadcQ *a Ls «leírím.—í« t.as;?» QHemadss 2b,
Vegetales, Artificiales y  Minerales 
quSdo)**^* Mar (antiguo almacén de don Juan Iz-
Carbón encina cribado, quintal . , .
Carbón quejigo superior, idem . . . 
varPon de París, idem .' . . . .
Casbón para máquinas de vapor, Idem .
Carbón para fraguas, idem.................
Cok, idem .......................................
C iento porfiand superior, quint >1.’
Ea partidas precios convencionales  ̂ Véñtás al contado.
wg»»«awHaHwwesii«affii
Julio, recaudó la Hacienda en nuestra provin­
cia las siguientes cantidíides:
IR ’ P°^ industrial,
rá fe ? ’?^ Qá7  ̂ P®*" ‘^̂ ‘■echos
K ? no7 . t,P?̂  aduanas y ácIliconaSi 
ftv  PP*̂  alcoholes, 56 237; por azúcares, 
foo t i c o n s u m o s ,  96 678; por transpor- 
rfn Í t ®  ̂fluviales, 19.757, por alumbra­
do, n,422;pof propiedades, 15.408 y por los 
? ohanoT^f ^ '̂279; total de lo recaudado, 
nl’n scusu una diferencia en me-i 
uosde 269 873 pesetas en relación con igual i 
mes del ano anterior. |
La venta de tabaco ascendió á 447 550 os-1 
setas y la de timbre del Estado á 148 376.
e! tren de las nueve y treinta 1 
marchó ayer á Barcelona D. Manuel Sánchez 
clavero, acompañado de
garan á esa orovincia noticia? exag®?3d®s}]  ̂^^«pf-úiíiqio se^egifi'a que á consecuencia 
participo á V E. que esta tarde éréfisaméí UB wíP ^el cuerpo
C..JÍ ^__ 1Juan Cuervo, de 61 años, que fué procesado 
en 1995 por desacato a! gobernador de Huel- 
va, á cuyas órdenes servía cctho secrfttarío del 
Goblériio, arrojó una piedra a! páso del cá- 
rruaje del señor ministro, sin causar daño de 
ninguna clase y siendo detenido en el acío.
Riña.—El G.uadalnicdina riñeron ayer tar­
de los jóyenes Fernando Sanz Garcia y Miguel 
Córdoba, infiriendo éste á su contrincante una. 
herida incisa en !a reglón glútea, de carácter leve, . n .
, tino pasó á la casa da socorro de !a calle 
ciel Cerrojo y el otró á la .Aduana,
B íx c © l© iit© ’ a'pas*®.dl©íf 
Se arrienda un local propio para establecer 
un excelente aparadot donde pueden e.xhibir-
'sa-'í'í - . ■
algunos cafñbineivv, 
á puntó de siiírirro'varios ^ppenares
** y sufren arrestos, ó están 
gerár-
M I Torrox á Miguel Garda Fernández é interesa 




ioliolai de ia ndebe
O aasiáM o® ^®  M á lk g m
, Día 5 de Agosto
 ̂ \ “ • • • f 2 30 á 12 50
Londres á la vista . . . . de 28.20 á 28.24
Hamburgo á la vista , . . de 1,380 á í .'382 
■ Día 6 DE Agosto
Psfiaaia vigía. . . , . de 12.25 á 12 .4 5
Londres á Is vísta. .- . .• dé 28.22 á 28.28
mrnfourgo á la vista .- .. . de 1.380 4 1.382
' : : o m o ^
P recio de ñóy\oj2 M álaga 
(Nota dei Éanco Híspaíió-Ámer& I 
Cotización de compra, ' |
Onzas . . . , ,  \  . i i l ‘60
Alfonsinas . . * , . 1 1 1 * 7 0  
Isabélinas. . . . .  . lu 'g s  
Francos , , . . . . ni*40
Uoraa. . . . . -  , - ¿7*90
M a rco s .........................136*75
yras . . . . . . .  1 1 1* 0 0
Reis. . . . . . . .  5 *l0
Oollars. . . . . . .  5*60
Escrito fore.ns0 .--Hemos tenido el gusto 
de recibir un ejemplar impreso del escrito de­
nuncia presentado en 24 de Diciembre de 1907 
al ministro de Gracia y Justicia contra él ante­
rior juez de primera instancia de Ronda por el 
vecino de Benaocaz, don Policarpo Becerra 
Almagro, bajo la dirección del letrado dé aquel 
Colegio don Isidoro Montero de Síérrd'y asis­
tido del procurador D. Francisco Martín Gue­
rrero. V
El documento es un notabüísimo trabajo fo­
rense, en é¡ que después de hacer historia de 
lo ocurrido en el famoso Concurso
A .. . —  - -  sú familia. . . j  ,
A Huelva, D. Ricardo-Serrano. | se todaéjase fiestas.
1 ptas.l' .  exprés llegó de Aníequera D. Anío-1 f^^siíio es de los. más céntí feosí, de Mákga y 
6 , I mo Herrera Moreno. |coflSiguientemenísdemuclTQ yc&n3íántetrán-
5,50 .  I De Córdoba, D. Federico Martínez. . «̂ 0̂-
3 » I —En el correo general regresó de Sevilla la I redacción informaráá.
3  .  [señorá viuda de D. Alejo López. I Cinem atógrafo de ia Jclameda—Sî
3*50 l ! íp® ^  Carlos Barroso. f guiendo la costumbre establecida para los es-
 ̂ Eduardo León y Serral- pectáculos en este paseo, hoy se^reanuíafln
compañero nuestro en la l exhibiciones cinematográficas á las nueve 
.i! « X /  I  ̂ noche, costando la stíia, pa-
rfrJH el exprés dejas ^fs salieron para Ma- ta las tres secciones, úaicsmente diez • céníi- drid D. Laureano del Castillo y D. Angel nios. uitz temí
Oa,Ca
música del munici-l decreto de 5 de Febrero de 1906
gule„i|vlai¿ros:^“
JuámVi.ygr, don S, Carrasco, I de facilitar el consumo dei vino 
ooníS^íiago Pons Riu y su familia, don Ri-l en el,extranjero. en el paísi y
T o a t F o  V i t a l  A z a
Anoche se cumplió el programa anunciado, 
sin otra novedad que la d(*s?gradab!e de ha- 
slárSc algo afónico el, aplaudid 1  tenor señor 
Víngrt, cuyo alivió csiebrareníóS,
H6y á tercera hora estreno de Las hriboñaé, 
el éxito más grande del teatro Apolo de Ma­
drid,
T eatro  SLapa
Anoche te*minó la primera temporada de 
en dicho éolisgo.
La empresa no.s ariunda, {iara íiiüjr fin bre-» 
ve, e¡ dfbut de la gran compañía Alegría, cu­
ya lista publicaremos. '
Salón Movoóadesi
Debut DE Mr. Kar-YoK
Por falta de espacio no nos ocupamos ayer 
xie este noevo núniero que ocupa el séptimo 
lugar de los que ya han ¿esfiiado por el ele­
gante íeatritOi
Asistimos anteanoche á Un espectáculo com- 
pleíanieiite m)évr; un géneto de imitación ab­
soluto, general, si puede decirse,realizado con 
la mayor suma ae peifecdón.
Conocíamos las imiíacíojiés de la voz can­
tante modulada, con sus difetentés diapaso­
nes, por «na sola garganta; los sonidos dé los 
animales doíhésíkos, etc , etc. Desde Boby 
hasta ei felino, han surgido sobre los esderra- 
rios variadas'especies', pero nunca, puede 
afirmarse, nos hemos visto sorpréiididos en la 
forma en qutí lo consiguió el debutante mon- 
sleur Kar-Yon, realizanda 1 > que puede lla­
marse él record de jas imitaclónes La voz de
Mr. Desiré Remilley, 
don Esíépan Cisneros y doña Angustias Tís- car e hijas.
en Málaga coti-zóse'-á 53 reales la arroba en puertas, 
Regréso:--Ha regresado á Granada eí te­
niente de alcalde-de aquel Ayuntamiento, don 
MteuelLópez Sáez. . , ,
u referencias consulares.
en Méjico los súbditos españo­
les Manuel García Castro, Pedro Blanch Villa 1 
y Joaquín Monsálvez,, i
vacantes los
registros de a propiedad de Cangas de t k  
neo. Villa del Arzobispo, Santa MarJa de Orti- 
gueira, Alcira, übeda, Inca, Navaicarnero, 
Mahpn, Laguardia y Marquina.
Sótélg's.-Eti los diferentes hoteles de esta 
caphal se hospedaron ayer los siguientes se­ñores: °
^Hotel La Británica.—D, Juan Antonio Gar-
erex-íranjero.  ̂ . I este arfista multipiléó antésnoché sus sonidos,
1..3 oncma central sje iagíalará en Bgziera. ; I imitando ti.n canto dé niño, el trinar ds los
?Óí*4ída.—Desde la playa da la Farola á la cerdo, la locomotora, y
B L
En estóa tallû ea 
se confeccionan to<  ̂
clase de trabajos á 
precios económicos.
, -----  cobraivoluntaria del reparto de aíbiírios exu aordinaíl 
—Nota de las obras hechas por esta AduTiniá 
ción municipal eirla semana del 19 al 25 rf<» Ú 
de 1908. ^  •i'l
—Anuncio de la Comandancia de carabinero»' 
Málaga, relativo á subasta de un caballo. '!
—Extracto de los acuerdos adoptados nn.‘ 
Ayuntamiento de Torrox en 1907. • ° .
—Matrícula Industrial de'ÍUhaurín de la Tn.l 
correspondiente á 1907. • “ iort
Además de la obra 
ííi
ff
hállase de venía en la Adminístractón dé este 
periódico el nuevo libró d'd iiísigae éscriíof 
republicano 
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calle de Zanja núra. 1 se extravió en la noche 
del miércGles 5 un reloj de ntksl dentro de una 
luiida dé cuero sujeta á una correa de. ctútura; 
se suplica á la persona que sé lo haya éncoh- 
trado lo devuelva en el piso 2  ° de dictia casa 
donde se !e gratificará, por tratarse da un re­
cuerdo de famiiiai
Un t0r c 9to.--ManueI Espejo Sierra liñó 
anoche en su domicnio. cop dos convecinas á
las cuales ocasiónó algunas érósiónes; ' ’ "
El Espejo, que no lo es ciertam.^níe de ga­
lantería, fué detenido. _  4
no sabemos egántas cosas más.
Entre les no mencionadas, aunque sí de las 
más perfectas Imiíacionés, llamó la atención 
la de un canto litúrgico, acompañado al plano 
por el misino Kar-Von, en el que figuran los 
tonos de tenor, bajo, bajo profundo y seise, 
trabajo de un gran efecto qué le valió pi;ucb0s 
y,nutridísimos, aplausos. / .
El.debutante e/itM én el público, como suele 
decirse, desde los primeros momentos, y cada 
una de sus imitaciones le Valió una , verdadera 
ovación.
Ef’ nn süccés Hos of/ecieron Les Aucrs,
hablando y^ elretra to  de nuestro querido amigo don
venida á Málaga del Hustte art™ n¿ fr.ó.ao -p-ferfecto.
í>on Joaquín Gosta en M^Uaga. de hace días se viene • •• -
R -d o w ,^ o W a . de
J ’ oc JJiüllJUVICÍUn cu
Ronda en 1883, Solicita de! ministro dél ramo 
la adopción de las resoluciones que cortespon- 
dan. poniendo coto á las demasías de que se 
queja, corrigiendo y castigando las ilegalídá- 
des é ¡njustícias que en daño del denunciante í
Carrillo, don
....... JdaquínGr3pía, D. Pedro Atíénz'a, D. Rafael w
— .—  ----- - llamado de] L*uez; D. Joaquín Vallés y Hermáiios, D ‘ Vi-
Becerra, cuyas actuaciones se proraoviero  en Aivarez, D. Jorge Vülén Priego v fami-*. .... íla y Di Manuel Ecfja Vílléa.  ̂ ~ '
consecuencia de una 
caída, se Ocaisronó ayer el niño Manuei-^arcía 
bdntaeíla Ja fractura del antebrazo derecho' 
rué asistido en la casa de socorro.
Pédra'aá. — Varios saivajiíos apedrearon 
anciano Andrés,
han sido cometidas.
Damos las gracias ánue*'tro respetable ami­
go don Isidoro Montero de Sierra pOr la aten­
ción de enviarnos dicho ejemplar y le felicita­
mos por su concienzuda y erudita labor que es 
verdadero modelo de trabajos de esta clase.
Oonírá la. tisis.-r-Dél cuatro ál’ 'seis de'
Octubre próximo se celebrará en Zatagoza uit
Congreso nacional de tuberculosis. f  Bianra mip c ñ ' ' 7" “  * r '**'**s«w-*«ua /ina
E ia e s a r ,»o  de auadslm ediee. -  A i f S s r f e S ^  
tgegrama que le dirigió^anteayer ía Sociedad{nútención dé um. nina de tres S o s  ’ ^
contestado I Habita en la calle de la Trinidad núm. 18.
cuanto nos
como huésped éntre nosotros, una ferripGrsdâ  í 
SIRO ü8 que obtuviese alivio á &us dotérieias i 
en.nuesífo,Clima. •
ua banquete — Una comisión de! ' 
anservador estuvo en h 
señor Alvarez Net posee en el Limonar, para 
le ha de-celebrarse el día 
por la noche, el banquete de 300 cubiertos j 
que proyectan celebrar dichos e!emt-nfñ« i
muy buenas noticias.
JOSE TECLES.~MECANICO
§e componen máquinas de coser, con perfección 
y econórSíá, quedando en peiférto estado de soli­
dez, 'por ser. las composturas una verdad.
Se garantizan por un año, durante el cual se co- 
rrije gratis cualquier variación que la máquina tu­
viera. . . .
3 iToi*r,ijoB (Oap]*atepi^> 3 i
M A L E S  D E. E S TÓ M A G O   ̂^
Cuando los órganos digestivo's es­
tán enfermos se presentan dos ó más 
de los síntomas siguientes: mal gusto, 
dé boca y lengua sucia, desigualdad 
de caRacter, pesadez general y de 
.eabeza, cgú'as de boca, ácedias,.do!ov 
de ésíbttí& ô, digcétian. difici!, flatu- 
lenciaa, estreaimfenío y, en otros ca- .
SO', diarreas, cólicos, indigestiones, 
hipercíorldrla, ditítación y úlcera 
dd estómago, diarreas y desnutrición 
en los ní.7oS, etc.
El Elixir Estomai^
DEÍ
conser la finca QueTi  ̂ ^  J^ííO'sece'ebraron en las
. Ivarez et osee e  Portugal y Francia. 40có-'
ejégh, el sitio donde ha de c e i e b t ' a r « e l i m a d a s  así por tomar párle 
IsBot la noche. h ' f;áiWdallva.
Estas 40, unidas á las 112, que ibáii celebía-
í  O  A i  I qyecomenzó la temporada.
es elqus másiiab^^^^
Trigo  que desaparece.--Sú
-JaKt^ admmfstratÍTa.— 73.000 p e-! chado 80 corriúpetoS.
« «   ̂ i-ícros ha rendido á SUS pianíag;' 
paradero. í Ha kmado parte en 38 corridas y ha despa-
Garrido Bermúdez
..s p ersS s  J  con 3 5 . 67 .«.peC iv,-
 ̂ üi • X, ' l . Vicéíúe Pástox y  Gallito son los
. _ . . , primer título de los Varios que húmero de conííMas. tras, lada ciara idea de Que !í> mié vptnr.t i I pareia V yW/7r/íirí/7íí/i/i
MIZ úe M p S '
(S iom alix}, ■
cura el 98 por loo d.e ios enfermos del 
estómago é intestinos que lo tornan, 
porque qu.ta e! dolor, ayuda á las di­
gestiones, abre e! apetito y tonifica, 
aumenta ía secreción del jugá gástri­
co suprime las molestias de la diges­
tión, y obra como preventivo,- 
Be venia en las principqles farmacias 
4el. pymdQ. y Serrano, 30, MADRID 
Se remite pop correo folleto é quien lo pida *
R egistro  eivil
f^-^ado de la Merced
Defunciones: Rafáéi Calvo Mellado, Dolores  ̂
mez tatmiento.
Juzgado de la Áíi^^da 
Nacimientos: María Casares PoffiíP y María dj 
Carmen García Rocafuil. ‘I
Defunciones: Manuel Sokr Galacho, Rttt>¿?l m 
péz Fernández. '  j
MlBLtadei>o
Estado úeaiostrativo de las reses sacrificadasl 
día 5, so peso en canal y derecho dé adeudo dúi jdos conceptos:
28 vacunas y 4 terneras, peso 3.142,500 kilosts 
Uno*-; pesetas 314,25.
44 iMEf y .cabrio, |»é80 442,500 kilogramos* J  
setas i7,70. ’ T
15 cerdps, pesp lI6t,5C0 kiilogramps; peseta 116,15. •
jamones y embutidos, 131,000 kilogramos* 
letaslS.lO. '
- 32 pieles, 8,00 pesetas. i
Total de peso: 4.877,500 kilogramo». • ' '  i 
Total de adeudo: 469,20 pesetas.
C e m o i x t e r i o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha. doI 
los conceptos siguientes: '




B N  II A  C A L E T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderol 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á todaí 
horaa.—Hay pianillo. - .
Un comerciante tiene en América un hijo aue «o 
va enriqueciendo de d<a en dia.  ̂ ®
—iQué fortuna la míal—exclama—iSi me arruJ * 
nara, supíicafiaá mi-hijo que me adoptase, ■•i
Entré amigos:
—¡Dios mió, ¡qué calorl
—¡Quién tuviera un poco de aire fresco! ' ' '
—Pues eso es lo más fácil dei mundo, -  ̂—No comprendo.,f. ■
— tSRcr aire fresco, no hay como hacer una 
ascensióri :
el ministro de Fomento con el siguiéníe. recibí do anoche: => > Cona to do inoendio.—Anoche
, «El Director geneol, de Obras públicas. Mi­
nistro interfho de Fomento, ál Presidente v 
becretario.de la Sociedad Económica de Má­laga. . , 5 . El fuego se produjo por haberse caído en-
«deadequeloquevamosáconsiénat llega hasta nosotros en forma de rumor.sín áué 
nos conste su veracidad. ’ ^
Dícese que hace yários'éíias ílegó á nuestroI é á Ia<s niifl  va i  «l  lís o  n
ve se inició un incendio en la, huerta;. de"*¡ás
de¡ extranjero, trigo que bien pronto pasó á
.encontraban en eí müé- !le de Heretha, .
t tales vagones desaparéele-
s.í,;£ .£s3s:ar “ - “"4^^^^
Recaudaeion-^Durante el pasado mes de|nación al gobeikador d e% % ga ?ip ^
b̂xe\eL Bombita y Machaquito.
De los espadas de cárter que más briílante 
pmpaüa vienen realizando, fjgurá eji I3 actual 
madrileño Rafael Gómez 
uallito, á quien tantos deseos hay de ver en Málaga. * ' ■
agrega que la ta! multa ha sido condona-
a iliP iiS
F n* nuestros abonados que se ausenten de 
Malaga, durante la temporada de verano 
les serviremos, sin reca.fgo alguno, las sus­
cripciones. .
A los que asi lo deseen se les ruega eñr 
viena la Administración dé EL POPULAR 
, nota detai ada del punto á donde quieran se
Ies remita el periódico.
A E I I E S U U A N U L í R E F E R V t S
BoleMia oñeial
Del áia 6
Ley para reintegrar á las Cajas militares antici­
pos de págos y otros cualesquiera créditos ó al­
cances d€ que sean responsabJés generales, jefes y 
oficiales delejérciío y de la armada ó sus asimila­dos.
—Anuncio de l,a Universidad de Granada seña- 
jando fecha páraTa-matrículá oficial de!curso de 1908 á-1909. ■ '
—El Juez instructor del Batallón Cazadores de 
Ciudad Rodrigo cita- á Francisco Romero Muñóz* 
el del distrito de la Alameda á Francisco González 
Gaspar, José Romero Román y Eduardo Mázquez 
Maese; el de la Merced á María Teresa Rodríguez 
Vela y Dolóres González Toboso;' el de Colmeíiár 
á Francisco Moreno Carreras, Manuel Benitez Ca­
ro, Vicente Infantes, Antonio Moreno Mateos y 
Franclseó Pérez Castillo; el de Antequera á Juan 
Manuel Sánchez Mora y Juan de la Rosa Mata; el 
de Arehidona á Antonio Fernández Reyes; el de
ESPECTAuIíLOS
TEATRO VITAL AZA.-CompaftiACóniíco-líri. 
ca dirigida por el maestro Guardífóti. ■ \
A Id»8 í|i:-«La Virgen de Uírerai. ' ^
A las 9 1 ¡2: «La Manzana de oro».
Aiás 10 1 [2: «LaSBribonas».
Alas 11 I¡2; «Al agua patos».  ̂ >
TEATRO LARA. — Cinematógrafo-Variedadeŝ  
Esta noche, tres secciones, á las 8, 9 1 ¡4 y 101 ¡2 
Entrada de grada, 15 céntimos; anfiteatro, 20.
CÍNEMATOGRAFO PASCUALINÍ.-(Situado en la Alameda de Carlos Haes.) '
Esta noche se verificarán cuatro secciones 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general, 15
¡ novedades. — (Situado frení? al tea-, tro Vital Aza.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones, em­
pezando la primera á las ocho y cuarto, exhibién­
dose ma^íficas películas y presentándose céle­
bres artistas del género de variedades!
Platea con cuatro entradas, 2,50 pesetas; butaca 
con entrada, 0,50; tenírada general, 0,20.
M u S '1 7 e °  dhíf® “ *“
Programa de cintas, variado ■ todo? los días.
\i7 1 ® notables transfofmistas
Walmary Mari-Ferni, y la cúplétisfa bella Laza-
CIRCO ECUESTRE.—(Afinado en él ' Müelle de 
Heredia). Dirigido por don Juatl Féssl!
Esta noche se verificarán cuatro secciones, em­
pezando la primera á las ocho y.cuarto: ’ • ' - .
El m ; A  K  ü *  I
h  m g o r  „ p , r a d >  ,
FRASCO, PESETAS 0,75, SIN
m m
Bepósito Oentral: Laboratorio Farmacéutico d e . F .  d e l
grata, de todas, siendo á su 'vez la de
ENTRE TODAS SUS SIMILARES
preem mas eeonómica
Eio Ouerrero, sucesor de fionzález Marái. Compañía 22.—
Sociedad looB Íia
c'RIM ERa S m a t e r i a s  párá ABOÑÓSi 
SÜPERFOSFATOS de tod&s
. SuUato de AM ONUCO, N ITfiÁTO  de sosa. 
SALES DE POTASA y
A B O M O S concentrados para todos garantizando sü yiqueza,
Samarsal m  málaga, BaHtee ©
0©p6sitoi e.R Ronda Carrera Rspinelj 63
ios cnitivos,
E L E  G T  R I  íG T S  T  A  
G M variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con
 ̂ Meonomia cierta  en ssa consám o
linternas de bolsillo alfileres debjta, adorno d. tocado para Sraa. y demás objetos díffnálfa a f c  
1. M O L IN A  L A R IO . L - M A L A G A
trica.
0305 SE JiGRfíKOflH
Con el licor noruego bUGIIíÉ tíel célebre Kíjksunn
£05 0305 SE H E R l D S E E l í
S IB A F R E  ■ P R O N T O  " A  T O D A s T a s "  E D A D E S
i í ü G I l i E
aparafito que acompafia ñ los frascos
perinmadn licor es de modo I<9 T^Wf Bz? »«: innfonc<-.n
„ .  «UCIIiE *' ÍS'SS.SS
fclJ Ó lb fc  e s  la  ú n i c o  q u e  feacC ' c r e c e r  l o s  o Í « s
. Í £ r t j io ñ 5 Í E Z 'P E S E fASÍ 
Lepresejitante en España, Perez-Martm Ve- i 




















i f j «S
f Oiñilaiio S éñ íísta
Legalmenté autorizado.
' por toda ja ciencia
Kéaica y porrea numerosa clien­
tela, ofrece público sus gran­
ees conocimientos en Ja clínica úeníaL
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas' á 
precios muy económicos.
I Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta v orifica 
por los últimos adelanfos.
Se hace la extracción de mue- 
‘ ^8 dolor, por írés pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu- 
____________ _ toSf 2 pesetas cajaá
Grandes existencias en calzado elaboraoo en esta Fábríris á in® dí»̂ Rl̂  precios siguientes: en esia baoríca a los de Beneficencia y á los pobres
Cajzsdo para Caballeros desde 5,00 á 25 pesî tas so.emnídad Ies asiste gratis.
» ,=» Señoras » 1,00 á 20í
e..f. .r * ,. * niñas y niños» LOO á 15 »
cafzado a® f " 4̂ horas á precios de Fábrica. No"calzado sin visitar antes esta importante Fábrica.
La Fiferil i a l a p a ñ a
Grau Fahfica de calzadlo dé todas ctoses
26, Torrij'os, 26 (antes Carretería),—Málaga
comprar
Marsella
Esta magnífica líneá-da vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
los de su itinerario en el 
Meauerraneq, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelánda, en 
OENAVEGACinÑ'fW!V'rA°“ ° ‘!!̂ ‘^̂‘ ”̂  de ía COMPAÑÍA
■*9̂ '"ii
Su casa Alamos 39
Se
I f f l i f í i i L *  -
—^5-
tiersra d© v in o fi© Lebrija  
para clariflcación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 nales arroba 
Depósito eSa Málagp: Mármo­
les 19. Establecimi^to de Angel 
Puster. ’ ■
Didot-BoUin, París
Anuario de Comercio, indus­tria, etc. .
Se consulta en todos los pai- 
Lbres de
1908 y anuncios y libros de 1909 
diri^rse al Corresponsal, D. Pa- I 
blo Gagel, calle Simonet, 2, Má­laga. : ’ : ■
Créese ebsards j>ae(itm crecer/trs <yos v es -  
^físim o gue crecen, sm (fue elle sea atUagrosa 
^  tmfañSiSmto g raciertai. ^gsís. cotí éór^ 
WaacAx irafite&^pérpQáós u siemfés, resfregéit, 
JiKe/írew^Mssa ÍOC3P fem ás los © í o W  
^  los oíos. é̂ Qs distiéBdense gradúabnenfe, 
ĉ gtroikinao fUurm imticaléres, rosgdn- 
^^pmtgfinamenfe hspupfías g quedan dgrem 
fT ^  ^l^ pora siempre, Itermoseemdo kn 
X ^  ^  rtidgerlpíde séAorets a, 
tmarffm «e lidhs tges usan h ámeo de! mundo
d  íel
posee ei sca eto q
e¡ noruego ̂ Cürcunm sóJp 
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VINO DE BAYA»ml?H®‘ convalecientes y todos los débiie's el ¿ X con segundad la FUERZA v la SAI iin I
Depósito en todas íarmacias.-ífoLLIN y c!». S í í   ̂ '
Habitaciones al óleo, baniiz v 
temple, dorados de todas clases 
imitaciones á mármoles y madê  
ras, parecido extraordinario, 
transparentes de todo lo concer! 
mente al arte de pintura. -Pata 
mayor comodidad de ios señores 
cuentes se tienen preparadas al 
Cierto muestras de hierro, á fal- 
ta.Je la ĉpiocacion de ios totu­
ma y ¡Jara la mayor brevedad en 
la colocación. Los trabajos se 
hacen tanto dentro comp fuera 
déla población. 14/Grama, 14 .
esquelas de 
defimcióxiliás
ta l^s 4  de
la Bhadpagfa-
K^resentíaiite ea Espáñís, Pérez Mer- tm, Velasco j  Compañía Madrid.
el mund¿?D^^^ coapPida en todo
Oomn et C.% Paris '■
Caéntan 4,’ de éxito y 'son tí s e e p e t á s
' 8 « t S S S 3 £ £ .S ; í ! " i  |
p a ü a
p esetas la  aiP2»ob«i
este péjplddico. \ ■
S© V©ñ£«i© á:t7á*©S 
l a  r l|Etipj?eiita § p
